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cor{r{IIN,'.IITE EcoNoMrQIrE EIIBopgEIrilG'
cor{tü§sIoN
Dlrecf,lou Générale cle 1 rAgri.culture
DLrectI:n
rlEconorute et Légü.slatton agricolêstr
Divlsi.:n
rrBilansl Eti:ries, Inforhationtt
Ce bulletin fourait sur ].ee feuilles vertes des
dounées réceutes sur les échanges des produits dee eecteurs g
viaqd,e de poro, rriande de volairre et oeufs de }rrtaLLe et
des Pays-BaEo
tes proûulte du secteur rtcérsaleerr sant reprle sur
reg feulllee blaacbes où res quantitée Lnportées durant les
IloLe de Lg65 ecot conparées mensuel].eueot ou trLaestrielleoeut
ayec cel]-ee de la pértode ccrrespondaute des années l95I.et
L96z au trta].r êrr prolreaarce des paÿs de Ia c.E.E. et als pays
fl.ers.
r,es résuLtats cte la préseuüe pubricatLou sout itesti-
aés à uae infornabion rapLde. II srasit tte d:nnées ohiffrées
de caractàre fréquem.oert estinatif et quL demaqdent ensuite à
être révl,sées ou coufLrmées,
Le bul].etia sufvaut forrulra en debonE êeE d>anées
récentee sur'res'échaages de' produJ.ts régremeutée, uD aperçtr
éteudu gur l-ee échangeo des produr.ts à base de céréares.
Bruxelles, I.e æ.2,L964
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EUROPiISCEE WIRTSCE,I;FTSGEIIIEINSSE .I'[
KOI,OIISSlON
Genenaldirektion T.ardw'Lr tschaf, t
Direktl.on
WLrtscheft uad Agraruecbt
, /rbteilungrrBïLaDaeE, §tudiea, XnfornatJ.gutl
Dae vortLegeude fieft llefert auf den 6rünea seiten die
aeuesten Angaben tlber den Eaadelsaustauech von Erzeugaissen der
Sektorea itsehweinefleischtt, rGeflttgelflelschtt ur,d ELer vou
Itallea und den Nlederla.udea,
}[e welsseu Seitea entha,lten Angaben des Sektors rtGe-
treLdetr. Dte wâhrenct d,er Màaate dee Jahres Lg67 eingeführ-
ten Meagen slnd aonatËcb und drelmonatLich nlt dea Binfnhr-
Eengea der üahre L961 uad 195â iusgeeant, aus EiTG-[iigdern und
aus Drlttlâadern verglLchea.
,!
Der Inhalt dLesee Eeftes dLeat eiaer schnellen Inforna-
tlon. D{.e Zah}euangaben sLndl daher zuu Teil §châtzwerte, dte
spâter beetâtlgt oder nôgl-lcherwelse berlchtlgt werd.er nü,sseu.
Das folgende Eeft wird ausser den aeuestea Ângaben über
den Eandelsauetauech yon Erzeugnisse4, dI.e deu geneinsa.men
Marktordnungen unterll.egen, aoch eine ausführliehe SberElcht
{iber Aen ganael vou Proùrkten auf, der GruncLlage yoa Getreide
erthalten.
Brilssel, den 20,2.A964
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L844/vt/e+
COMI'NITÂI E@NOMICÂ SUROPEÀ
COMMISSIO$E
DLrezLone Genera].e del1rÂigricolüura
Dtrezi.one
rEcoaonla e LegislazLore agrarJ.en
Divisloae
rBLlaacJ-, studi, Iaf,ormaatoaelt
Irlerle Bagl-ne vERDr df. questo bôIrettl.no sL trovaar
I datL recentl su611 esanbL iùet proùottt, def setterl ncarne
de nalal"tt ttpollameft e ttuoÿârt per rrrtarr.a e L paesl Bass{.
Ne1le pagtae BIAIICEË. eL trovaao invece Ie quaaül.tà
inportate deL prodottr d,er settore 
.rreersar.r-rrr [al:L datt con-
cernentL J.e laportaziout effettuate durante L meei deL Lg6,
sono statL neeel a confroatol §ia neasi}nente che tr{ruestral-
meater oon qrrellt de1 periodo ejqntspondente deglJ. 6nnrt 1961
e L962t tn provenLenza dal Paesr herra c.E.E. e dar. paesr. tersi.
I risultatl del-la, presente pubbl-lcazlone sono desti-
natL ad una rapida LnformazLone., si tratta dL ilati nolto spesso
etlnatL e che Ln seguJ,to debboao es§rere revisj.oaatL o'confer-
natl.
11 proseLno bollettLno, a parte I dâtl recenti sugll
ecanbL del prodottl eottopost:!. a regoraueutol cousl,dererà eoa 
.
un certo risalto g}[ scanbt dei. prodottf. a base di cereali,.
BruxeLleeo -!.i 20 .2.L964
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EUROPESE ECONOMISCEE GEDIEENSCE/IP
SOMMIS§IE
Direct eraat-Generaal Landbouw
Dtrectcraat
rlLaaclb:uwecononr{e err weügevin5jrl
' Àfcleling
nBalansen, Stu<lies, IaLiehtingean
DLt brüIetln geeft op de g?oere bladzJ.Jdên rê-
ceüte gegëveas over de handel in prodrrkten ÿen d,e secte-
rea 3 yarke[svleesn vlees ÿa:r gevogelte en eLere& ?an rta-
- LLe en Nederlaad.
De produkten van de sector ngraangewassenrr ko-
aen op de n1tte bladzlJdeu ÿoor! Baar de la de J-oop van
de naander vaa L963 Lugevoerde hoeveelheden naanttelLJks
of per trioester vergelekea wordea net de overeenatenaendo
perioden van de Jaren Lg6.r. en 19621 in totaal, herkonoH.g
uLt de E.E.G. en rrl.t clerd.e .].anden.
Eet doeL vaa deze publlcatte bestaat er l.n eae).
LnL{cht{ngen te bre$gen. Eet betreft hLer berekende gege-
vens dte meestal renrLngeD zLJa en noeteu herzl-en of be-
vestLgt Eorden.
' Uet volgend bulLetLn zaJ- buttea enkele recente
gegeveE§ o?er geregl,eneateerde produkten, een ul.tgebrelrt
overzicht geven van de haud,el {n produktea op baeis van
graa]Igewa§sêrtr

ECBANGXS COMMERCTAUX
]-963
SOMi{ATRE
Inportations ou exportationequantùtatives de quelques pro-duits agrico3-es soumis aux règIe-
ments de Ia politique ag,ri.cole
- 
culilm'Lue en provenance ou à desti-
aatirln des pays de la C.E.E. et
êes paye tj-ers
ITÀf,TÀ
- 
ImFortations du moLs
septeubre tg63
- 
ïnportati.oas du noie
droctobre Lg63
- 
Inportations du rsois
de novenbte L963
- 
ïmportations du m:J.s
de d.éccnbre 1963
NEDERIÀND
- 
E4rortations du nols
de décenbre 196,
L844/vr/64
HANDELSAUSTAUSCE
L963
INEÀLT
Mengennâssige Elu- oder Âus..
fuhren für einige landwirt-
schaftltche Erzeugnisse dJ.e
den genei.nschafülichen Ver-
crdnuagen unterwerfen .sJ-nd,
herLonmend aus ocler nit Be-
stinnung nacb EWG-Lândern
Einfuhrea für der Monat§eptenbeî L965
Einfuhren fiir d.en luloaat
Oküc»ber L963
Einfuhren für den Monat
Ilovember L963
Einfuhren für den $lonat
Dezember 1963
Àusfuhren für den,Monat
Dezenber L967
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Pm&ttÿûzargnlsæ ïotal g&rdlral r
lnsgeéffit
C"E.E. / EÏB PAYS TIEM/DRITN"NDEN
Total
Zusamsr
Pays - L8rder Iotal
Zr:q*Esr Prtncl 
pur pay§/Wfchtlsste Lhdor
tuIsarx vlvarts de ileqplce porclne
t6€n& &hudne
219 Ei§-
Europe orlert/bsteuæp ns
Vrlallle vlwte dE basss.cour
lebsndss HarsEefl&el
?"33 2§
Ne6rlard 2S
F
Vto& de lles$co porctno 0n carcâsssr ür
ùml*arcassss
&hrelneflelæh ln garlst o&r hdb$ TleF.
kErperr
261 61
§ràde/$rmAsr
Bul garlo/Bulgarl€rt
ilanemar{r/lEremarl<
Yogosl æieÂougoslavl or,
12\
s
a6
73
Volallls !ôrte nul d6oupde
ûeschlæhtetes Ceflügel nlcht zerçtneldet
m ?0
tt6ngrtelkrOan
hnomr{</Mreûar*
Pologne/hlsr
s
11
n
0arfs err poqrllle y conprls IEs oerfs à curwr
tler la dsr &haTe olnechllessltch Bruteter
L43É. 134
B,&, Ihtschlind
[lsùrlad
u.E.B.L/t.t,E.lL
I
312
.111
TW
Euæpo orfsrt/0steumü
Icl-d"l/lsrael
Yorgo.sl qvi elÏou p sl qvl ar
'hnemutltl@renei* 
.:,
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Arusntlrre/Argentlnlm
Mp. &à AfrA Afr.,&p
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0enrfs d6pnrruus & lours cogllles et fames
dloarfs
Eler slne Schale und Elgelb
914 0
tledErlà
,i"#i#.:.
10
$1
Yougosl avleTYougosl avt a
Ghine cont/Chlna (Yottn)
PologeTfoler
Tc hr6c æl ovqu I e/Tælnchos
1æ
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&l
d)0
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lrïmRTATioNs IX' Hot§ DToCToBRE 1963
TIIlRJ{rer{ FUR IE$ ùENAT ()CTOBER æüI
twl!ÿu§+
Q'Tonnes
tl . Tonngl
I
a
I
Pndrlts/&zeuglsæ Total gdndral
lnegesant
c.t.L / §sl.
Iotal
Zuwren Pay§ - l."hdsn
lotal
Zusan,mgt
Princl Frux pays/tf, lchtl gsts llinder
Anlmarx vlwrts & Ile$cs porcine
Lô$ds &hrslne
401 t - +{ïl
Brropo orl ort/0steuropa {sI
Volallls vlvæte & basæ+mrr
Lebm&s Hausæfl[gsl
E5 æ
lle&rlurd â5
Vlarde & llesÈce porclnê 6n carcasss ur
&mi-carcassS
. §chmlneflelsch In 9anæn ofur talbor Tlen
kE-oÉm
LAæ, I
B.P? eutsghl+rd g
e013
§rède/ShwsdEr
Darenrark/I)âno$ar*
&rlgæls/8ulgarl€n
Yougosl avîsÂougoel aul ar
Rounanle/lùmErler
1.018
u
n?,
{t3
s76
Volallle morte nm ddcoupée
Geschlæhtetss 0eflflgel nlcht ænsclneldet
?0 a 70
Hsrgrle/thlgiln
DanefiaC,(IHnffiar*
PoloEs/Polêrr
5/
3
10
&ufs m coqrtlle y comprls Ios ooufs à cower
Eler ln &r $iule elnæhllesslldr Bruteler
3.U8 1.{88
B.R. Ibutschland
Nederlard
uE.B.L/g.LE"t[
§
g9
à83
1.840
Europo orl n t7îsteunopa
lsra6lltsnsl
Tougosl avî s/Yorgosl arlor
AEsntins/Arlontlnlsr
fiÉo S- Àfn/§. Âfn tun
1.06?
241
14
s4
97
0eufs ddpourvus de lerrs coqrllles et fames
dtoeufs
Ëter thro &tale und Etsôlb
t6[
ffi Frarce
llsder'land
m
s
ss
Youpsl avl o/You gosl aut en
Chlne cont/Chtna (volt<r)
Tch&osl ovaqul s/Tsc hscoe.
PolognslPolcn
63
402
ff0
2æ
PA',S TI [.,S/Diii TTL;llqR
r$-Lr.A,
lmmnTAilüt§ üJ m6 DE ilowr0E fi03
tlllFUHffiil mR nfl mat HOVffirn æOg
ffi4flU6e
t ' 0. Trnnes
t\
€'1,
I
ü,- Tonnm
PmfltÿErzarElsso Total gdndml
lnsgesamt
LE.E. / E§ PAY§ TIT§ÆRITN"fr.tDEfl
ïotaI
Zusammen
Pays .166s. Tqtal
Zuguen Prlnctparr 
ppltttctrtigste lândsn
furtoax vlvants & Itespùæ porclno
küsndg &hEslne
m0 a m0
Eumæ odqtÆderrcpa m0
lblallle vlvæte da basse.cour
[Éfld€s HæEeflüæl
2§ 2§
lle&rlard 2S
Vltrde & IloqÈce porclne Efl cartcassolt ol
&rn[*artassss
.&hmlneflelsch tn garzen oder fralbon Iloru
.lt8rue.m
531
r
531
§rEde/strmden
Dursnrart<fiEreroarC<
Bulgarte/Butgsrl6r
Rumæle/ftrmartsr
?+9
98
.83
40
Volallle uorts non d&up6e
Gaschlæhtetes Gefl ü96l nlcht zerutnsldet
161 161
thngrlel.hgarTr 161
'&ufs m ôoqrllle y comprls les urfs à couvsr
Élor fn' &n &hale eln*hllessl lch'Bnrtelon
î,ffi6 4t*
l{eèrlard
u.Es,L/B.LË.U.
3T1
166
612
Ermps orl urt/0steuropa
tsra§l/lsraol
Argent lne/A'!entin 1gr.
fuyaræ{frrtÀer. ffirtô
Rdp. S Afr/$ Afr. Rop
313
tù
113
41
n
,Oarfs ddpounnrs & leurt coçllles st la$æ
:dtoarft
$ter olura &hals und Etgslb
t1 5
Iederlad 5
36
Chtne cont/Ch16 (Volkr)
-36
\,
ITALIAæ
lümRTATlofü§ fi'l [0ts DE DEcttBM 1963
EINRJHEI{ fUfi M MAT DEEffiTR rcM
184t|/Vt/64
Q - Tonnes
lil - Tonnan
t(=
I
Prodri tslErzeugnlsu ïotal s6î6railntgesmt
ÈE.E. / Eïli PAY§ TITR§/DRITilTN]ER
Total
ârsænen
hys - târder To+alZusunren Prl nc lpaux pays/tltctrttgste Lânder
Anlmarx vTvants è lles&e prclne
Lebsnde &lrssirn
Ir9 ns
Eurcæ orlart/0starropa n9
ÿolallle vtvmta & bassE corr
Lebomdss lbusqeflüsel
tsal 1"9â)
fledorl€md 1.9æ
Vlar& de lles$ce porclne $ carcasss ou
demt+arcasses
Shsalnsflelæh wr &nzen der halbsü Ïlat.
kEmen
1.09, à 1.09?
Bulgarle/Bulgarl en
Dure,MrkIlânenad(
fuumanf e/Rrmanlàr
Yougosl avl o/Yougosl awlen
48
170
713
150
Volallle norte non ddcoupde
ûeæhl æhtetes 6efl û9e1 nlcht zorsctnel dEt
121 121
lhngrle/Ungam
Poloeb/Polm
Bulgarie/Bul gari er
m
æ
10
ûeuft sn coqullle y conprls los mrfs à courcr
Elen ln der $tulo elnç*rltEssllch Bnrteler
Ln1 .s3
fledsrland
tLE,B.[.Æ.LLIL
16ü
13'
9ffi
Eump orlort/0steuropa
lsraâl/lsrasl
Yorgosl avte/Ïougsl eular
lrçnt lnelArUentlntsr
Rdh ÿAfr/s. Afr" Rep
429
406
21
49
1g
0qrfs ddpururs dp lorrs coqullles et larnes
dloeuft
Eler okre Strale und Elælb
511 3r fie&rland
' uLB.Lr/B.LrtrlL
5
æ
4n
Chlns cont/Chtna (VoIÉr)
' Tch&ssl ovasr le/Tæ lmæs,
414
50
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Proürlts/tneugrlsso Total g&rdral
Insgesant
c.E E" / Em PAY§ TITB / DRITN$IER
Iotal
Zuæmo Prn / t&,ar
Total
Zuemen
Prlnclpaux gayr / Htchttgsb I$&r
Trulee vlvartæ & 1O t(g m plus (o ncabne)
Ldmdo $hlæhtsaræ wn 1S t(g o&r. oehr(tn strct)
1
1
B.L hrtsdrlard 1
-
lutrce prts vlvants (€n nebrc)
Andert Tehcte Shrotne (ln StUshl
â).6e6
æ.329
tB lhutsetrlad
Fnaræ
Ital îe
lj.t BL.
11
æ.018
169
1S
zsB
ArgsntlnÊArusnttntsr
ftrlllpplnes
Autrtcte/&sterurfch
2,
289
5
lolallles dwrtes & plue & 1S gr (en 100
pÊces)
Lobord€ 0eflûgel nlô elnm Bestcht vrn aàtrr.
16 gn (rn ræ §tfth)
1.931
1931
B.B lhrtæhïard
Italle
tLE.B.L
Lm3
9n
1
Volallle vtvante dun polds de 18 gr ou molne
(Er t00 ptàcæ)
Leba&s Gefl0gel olt elnen §t0«gorlcht von
1S gr oder otnèr (ü{! $aof}
5.763
&ffi
France
Italle
UrE.B.Lr
2n
L100
g3
e068
Portugal
Espagre/Spanlsl
Llbar/tlbarm
lrar
Jordanleruordarlsr
Arable sdord/$ ArabiEr
113
186
_ 
418
1.011
100
n
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OOOfiTATIBI§ §J MIS IE IEffi8E É63
AI§PJMM fiA DH ffiAT Effi[f, 1gB
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I
t
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f,mürltslEmu0nlsso Total 
gâdrral
tnqssaat
- t,t.L / Iffi PAYS TIEM / DRITTL§IDEB
ïotal
Ammsr hn / Laèr
Iotal
Zssamdr
Prlncîpeu pays / Stctrtlgsto [.&r&r.
Uæds & gsÿt Er crrtas ar or d@l.rdtsË
(or tamo)
&trætnsflelcch Tn wrrm &r halb$ IIsr-
kflw (tn Ismrr]
3,m
I§Xl
8.ts Ddrtshlgld
Frurco
'U.F'8.L.
th.
L?M
1.093
(
fotnrs vlarr&s de ps€ (or àqrnes)"
ândEreE &hwlnaflelsth (tn Tmnü)
t{H}
1,0*§ kddtlæd
France
Italle
lL[.8.L
sâ
s0
w
1§
+{
fuyarm thlller" KËrî*
fled. Antlllee
Bahæa
Slngapour
14
6
7
5
Yslallles mortos (on tanee)
§eehtæhtstes GeflBgsl (tn fonrnn)
ü§e2
5.Sn
E,t Dartæhlard
Fraræ
Italle
U.E.B.L
5.8S
.æ
0
53
56
§rtsæ/§chcelz
Autrldre/ûostemlch
Afrc & N. Eepagnols/
s. H, Aft.
Pong l(aig
332
1æ
16
I
0orft & pile o co$llles (or tün dècoÊ)
ttuemlor ln &r &halo (m tm Sm)
aà{n8
ffitAXl
B.[ Ihrtæhïand
Frurcs
Italle
U.E.B.L.
166.8S
6,06
L1ffi
s2
e87g
I &lsm/&hsslz
Autrlctu/0esterctch
fuya*e hl/Vor+ K&lg.
Z'S, All/Sov. Gô lleutsû.
Glbrqltar
flI0æ
0.9s5
7,16
ît3
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InBrf tatLons guantitatives
de céréal.eci au total, en pro-
venarrce de Ia C.E.E.. et despays tlers âu cours d.es aunées
1961r Lg62 Eü 196, r - ..
R.F. AI.LmIAGN.E
- 
FroneDt
. - 
Iniportations neasuellee
au total eû pr!ÿgnance
de La C.E.g. et des
pays tiers
- .Importations cunu].atives
au total en proyetrance
de }.a C.E.E. et des
pays tiers
- 
Iuportations nenquelles
grr pr)vearrnce des .pays
de Ia C.E.E.
- 
Inportations mensuelleE
en proveuaace dee prlncJ.-
paux paÿs tLerE
-. 
SeLBIe
- 
TnI'ortaüi,cns neirsuelles
au tetal ên prgveûanee
,de La C.E,E, et despays tiers
- 
Inrportatlons cumulatives
'au total- en proveaaace
de la C.E.E. 'et des
pay6 tiere
- 
Iap.rtatiogs nershêlles
.. eE proveBaace doe pays
de La g.E.E,
1 .traportatiq.ns meneuelles
.eB proÿenanee des pflncl-
BauE paÿs tfdrs l,
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Mengeaüâsbl§e' Eiaf,uhreu fürGetreide, lusgesamtl berkommend
aus EWG-Iândern uad Dritt1ândernfür êie.Jahre lg6f; 196A uàd
B.R. DEUÎSCELI{ND.
- 
lfleLzen
- 
Mohatlf,che Einfuhren Lnsge-
. sast, herkommend aus der
EWG und. aue Diittlâadern
- 
Kumulative Eiafirhnen inege-
.saet aus der.EWG uad aue
Drittl4adera
- 
!fionatlj-che Elnfubrea her-
komuend aus den EWG-1.âu-dern 
.
- 
Monatli,ohe. Einfuhren her-
kcnmeud aus dea rlchtigstea
Drittlândern
Raggeu :
- 
MouatlLcbe Etriguhren :tnsge-
sarot, berkonnend, aus der
ElflG und aus Drittlâadera
- Kunulaül,ve Elnfuhrên tasge-
sant aüs der EhIG und aus
Drittlândera
- 
Monatliche Elnfuhrer her-
kounenfl aus dqn EWG-Iâa-
dern ., l
-,Moqatltcbe El.duhren her-'
komnend auo den urichtlgsten
Dritt].âadera
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- 
Importations neasuelles 10
au total ea prcvenance
de Ia C'E.E, et cles
pays tiers
- 
I-uoportatioas cumulatives 11
au totaL en provenande
cle Ia-C.E.E. et des
pays tiers
- 
Tnportations mensuelles
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Kunulatlve E:lnfuhreu lasge-
samt auE der ,EWG und aus
DrLttLândern
IulcnatLlche Einfuhren herkom-
nead aus El{G-Iândern
Moaatliche Elnfuhren herkon-
mead aus den uichtigsten
Dritt].âadern
t.E.BuL"
-lG-
Pagee§eitea
- Avolne
- 
Inportatlons nensueLlee L?z
au total. eD prcverrance
de Ia C.E.E. et des
Paÿ§ tiers
- 
Inportatious cunulativee l.A,
au total en prove[aace
de l.a C"E.E. et des
Bays tlers
- 
Impartatious nensuelles lZ4
eD prevenance des pays
dE la C.E.E.
' 
- 
fnpertatLorrs Bensuel]eÉ JA5
err prsverratrqe des priu-
cipaux pay6 tl.ere
- 
I{ats
- LnportatLonE measueLf.es LZ6
au total eD, proretlarce
de Ia C.E.E. et des
pays ti.ers
- 
Importations cunulatives 1,2?
au üota1 err provenauce
de la'C.E,E. et dee
paÿ6 tLers
- 
Inportations measuelLes lZ8
etr proÿerta[ce dee pays
de La C-8.8,
- trnportations meusuelles lA9
en proveaance dee prtn-
cipaux pays tters
- 
*utres céréalee
- 
InportatLons mensuelles Ir0
au total éo proyenatlce
cle La C.E.E, et despays t5.ere
- 
Imporüatioas ounul.atlves LrL
au totaL eE proÿenaice
de Ia C.E.E. et
des pays ti.ers
- 
InportatLons nensuellos Lr"
en proverrance deo pays
de La C.E.E.
- 
ïaportations neasuelf.es L33
eD provenanee des prln-
ciparrx paÿs tiere
L84&./v1./64
Eafer
- 
Mouatliche Einfuhren Lusge-
samtn herkomnend aus der EWG
uad aus Drittlândern
- 
Ku.nulative E:i.nfuhren lnege-
eamt aus der EWG uad aus
Drlttlând,ern
- 
MonatlLcbe Eùnfuhrea herkom-
neud aus EiWCr.-Iândern
- 
MonatlLche E:lnfuhren herbon-
mend aus den rriehtlgsten
Drtttlândern
I[als
- 
Moaa.tl.tche Eii,nfuhretr lD.sge-
sant, berkonmend aus der EWG
uu'd aus Drittlândern
- 
Kurulatlve ELafuhren inegea
samt aus der EWG und aus
DriùüIâadern
- 
MonatlLche &i.nfuhren horkom-
BêüA aus EWG-Lâirclern
- 
Moaatllcbe Elnfuhien herkem-
nead aus dea w5-bhüigstea
Drittlândera
Anderes Getrelde
- MonatLiche E:lnfirtrren Lnsge-
sa.mù, herkognead aus d.er EWG
uad aus Drittlândera
- 
EumulatLve Eiafrrlren :Losge-
samt aue der EtlG uud aus
DrittIândera
- MoaatlLche Einfuhrea herkom-
mend aus EWG-I?indera
- 
MonatLl.ole Einfuhren herkon-
uend auE den wichtigsüen
Drittlândern
t'
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F
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B.F. D'ÂIfiEI{AGITE
:'
IulortatLuaE Eeqsue.llea Et'cu.uu1atf,yee
1961*196?-1963
: :- : .8.8, DETI"f'§,JEIIAIIE
l[onatltch€ shal kunuLatùve iBl.nfirtreE
, , 1g6s i, 4g62 é 1gq3 ;
-
i
\
B.R. DEUîSC$LA$D
I,MPOR Tir IONSÆ I NFUHREN
ProduLt: Fronent (1)
Erzeugnlst Weizea (l) Q = Eonnest 1 M = Tonneu
PERIODE
ZE]TRAIIM
MENSUELIES 
- 
MON;iTLICEE
TOTÀIr 
- 
INSGESIrI,IT C.E.E. 
- 
EwG P:rYS TITIRS 
- 
DRTTTLIINDER
L96L L962 r-96l- 1961 L962 L96' ]-96L L962 ]-963
üan
Feb
Mar
rlpr
Ma{
Jua
.IuI
Âug
sep
Oct
Nov
Dec
L4?.g].g
t48.9o6
z]..r.6Lt
226,588
a].g,678
83,L33
4?,L53
2g,g2g
Lg.L86
37.982
L3.L34
9.ô36
]-:oo,766
L]-g,g77
Lg4,4z7
t88.6o5
tr16,544
74.O97
L90.328
Lg?.4oL
150.2L8
2L2.262
150.615
\49,55'
L76,588
287.969
42:-.4?3
414,r49
266.793
385.r98
â64 377
4t7.689
t?L.o44
72.445
76.986
t35.?59
l.78,987
393,5114
L60.302
]-38.946
]-56"297
L65',428
LO6"446
85"553
82.562
:-.84 .;.47
279,.1?4
24.O?3
25,524
,3,L96
46.545
57.725
50.4?4
16.l]..t
4L,233
34,66e
4:.,oo8
49,a87
52,Q62
45.o?1
5C.Lol
18.194
t8"o48
8.443
].6.282
20.581
a8"or8
22.484
18.411
22,53].
]..8.784
7 
"574
t3.2r3
5.896
22.299
2L.597
L66.255
L7L.877
LL7.122
t65,7L7
92.8go
98"o7g
].4O 
"277
246"736
i86,&LL
37r.L4L
2L7.5c6
3r3.336
3L9 JÔ+
167.588
LJZ"$5n
54 "397
68,54i
tL9.g??
L58.4a1t
365,5C,6
1r7,818
]..2o,535
t13,766
146.644
98,8?2
72.32O
76.666
162.048
257.577
I
TU
I
l
' (t) §eneaceb non co,pri,ses 
- 
AueschliesslLch'§aatweLzei
I
I
I
I
i
,
rq, =l
I-
I ..
.l
[-
t
I
I
I
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'ProduLtl tr'roment
i
B.R. DEUTSCELÀIID
-.. 
.ü{PORIj{TIOI{S/EINFIIEBBN" 
-
:.
t844/w/64
Tonnes
Tonnen
l
I
:i
I
(1)(1)
t
\x
I
'i
I
,I
I
I
--l
I
)
'i
I
^l
zeugnls: WeLzea .
, ..M 
= 
PERTODE
ZEITRÀUM
, clluuuirru$ ; KuI4.uüATrvE j( Ir-
il C.E;E. _ qUUeÎOTÀL,- INSGE§i'ritIT
]-96t ig62 igr» ..il irqr tg62 tb6, 'I1961 wà:2 tg6t
Jan
Janrll'eb
Jaa/oÿIar
Jan/Iry.r
üanÆaL
Janftua
JanÆuL
..Iap,/Aue
..IanlS'ep
Jan/oct
.IaprlNov
Jan/Dec
I t4z.9t9
II eg6.8z5
II 482.:53
i
684.554
834.w2
a.o47.o34
l,l9? .649.
L.146,2O?
L.522.7.W
1.810,?62
?.zre.236
2.646 386
' 2LT;6r1,'
44o.20x
706.99t4
. - ;.L.O92.392
. '.. 
,J
L,1156..?69
:
1.824.45&
2.O45,5O2
2,tL7,94?
2,L94,93?.
2.110,L9L
2.5Og.L78
2 §O?.722
I
'i
1r9.6?9'"
1..
_ 
eoâ.811
. 36r.Lt1
i
.592.q5?,.
65ti.3g3 ,
"82j..?9L:,
??o'2?+,
1.t014.787 
.,
i..bgq ,NÇ,
1.282 ,291.
L.56L.767
'- i
'"- 47;i5i
76.O82
xQO.155,.
re',6?9..
!
159'82:
2ô5j42A
..? . 
.|
262,1-45.;
3!5t6L9.,'
-];Ee:s7o'.
3?+]71
4a5.834
466.84,
": .. . 'c'
r19.186
.t
io6.k55
l.58\5L?,
' 57.L68,
2o1t59Q.
459i;6's:
?7l,spi.,
e}g'.gti
?9?rfi6 .,
.i
z4!!.epz.
335.238
363.27q
. 
r: ,. - 1. r
i
- Iî,I34
2?,L7Ot"
44.6.54
:
6t,q6iË
. 
, .. 1
8D.ige
'Lo[.jiq5
.1ri. gsl
:J"25..L'36
:lur.q'sï
!57:lïe
L74.978
't
, 
'1ôb;?66
'. 22o.?43
.,
386.998.
i-.-
. 558"8?-5,: ::'
'. 6?5.89?
..841.6tr4
:- *', 'i'.
. ?rê.5qh
!
L,O3Z,FEI'
: -.
liry?.96ô i't
r.4i9.5gri
..,.'.,|
It.806.4ozl
I
I
2,1?9.5431
I
L.7'?t 1617
, : -r i :
;
r.8a8;cr4;
i
1.896,55?
2,otj)534
2.Lzr,g4o
2.53g.446 
1
' '-Lü6.545
, 
_ 
18q.641
,'
, 318,.459
I
,t
438.994
,,
''57â.8ot
'' ?L9..4L6
BLÙ.z?g
' '-889,,59e
ol' 96?,t6,
.1.L29 ,zLL
t.386,?89
(1) À
I
r
:
lrexoluslon des senences 
- Ausschliessl-Lci SarT*uLzen
;-
I
I
I
roporta*ons,.:*,iÏffT,, *. E r nruhrea
A. Etll PR{}I,TIUÂi{CT DES PAYS DE I.â C.EL - HTRKffiI'ITl|lD AUS EI{6 LXMffiH
Pro&lt: Fronent (l)
E@!:: llelzen (l) 0 - 
ïonnss
&l , ïonnen
r
F
. Jan . Fcb fiar . Apr Hal Jun Jul Aug Sp ' ûct l{ov Dæ
Total C"E,E.
Et{0 lnsgesmt
1961
I 962
Is63
4?.ls
19.186
13.ï34
?B,gN
37.992.
9.036
24.073
49.287
22,48h
25,524
52._m2
18.41I
33.195
45.073
n"8l
46.SlS
50.101
l8o7B4
5r.725
180194
7,5'/4
s.474
I8,0+0
13"233
36"311
8.143
5.æ6
41.233
16.zv,
n,vgg
.34o662
20,sl
21"597
41.0m
æ.038
FRTiICE l96l
I 962
Ism
{6.î?4
lB.806
10.61 5
28.507 .
37.6i6
6.407
23.9â3
4s.ll3
19.@8
2L[05
5log70
17.308
33n124
44.945
a0.71 I
46"494
.s"101
'17"æ6
57.72 5.
18.19+,
7.5r{
ü1,466
16.188
13,132
36.26{
6,m2
5.896
ILI42
4.2s
2L66?
,34.3fl
12.268
16.031
40.60J
26.372
IÏALIA le6l
1962
l9fil
Ë
t!
e
aÙ f
0
Ê
Ç e è
;
ô
$lOMAflD ls6l
1e62
lsB
255.
380
325
4n
306
493
130
l7+
331
lt9
92
266
n
128
ïs9
6I
ô
g
5
-l
47
33
4
et
n
t?
321
2S
217
{07
300
u.t BnL/BoL,t"U. ls6l
1962
ï963
a4
2"19t 2.136
g
Ë
3.055
d
a6
6
1"621 879
€
I 
"855
:t.
1.778
6
3
11"947
620
A
8,060
5r349
1.306
(ll §snoncns tron cmprlscs 
- Ausschllessllch Saatuelzen
)
(tl
I,RiDtUTSSltÂ!üD
,
t
atr
t: Frouent {ll
its: welzan (l) ' B. EN Pfr)lJEtû,t{Ct:DES.PAYS Tlm§ - fmKffi]r,u'lD AUS DRlifl.ÂmERÎ{
-
I
;
q 
.. lonnos
!l - ïonnen
Jan . fob :ûl*. Apr f{al Ju{t Jul ase SQ oct'. Nov ',h
Totalfzusannen le6l .
tg62
ttiol
lsrj12?
lffiiS5
I
l{D!7§6 ll9,g7?
IBB.6IE
74.Pr
t66.255
,, 
l.
;Ql?.S
,i3?"glg
ut.g?7:
333.336;
120,s5;
ll7.u?
3lg.3s
l33.TE6
I65,?17
36?.Fæ
:
l&6.644
. 
9aæ0
1u,850
98.8?2
il
.,98.0p
'':72o00
1s,39?
!
l{0.2?1
69"s3
m"6d
216.?36
llB,q4
l62.()fB
3SiBll
1s.406
2s7j5n
3Er1+1
365.S6
hrrt: EUR(}ffi (IRIËNTAIE
Uovom 0STEllfl@A
te0t
ls68'
1963 .
13.4{2
", 8îb32
'26;too
6'B?
, .7.431
30.M
:10.340
i
1$085
34.933
'15"1391
.. lüli
18"5?l;
6.67[
B.55f
l9.lEl
{"67?
l+"661
:
l.qu
I,842
lr2B2
l3.ll4
; à86
It
J.
''air
ii.+.d
7.45[
s0
Io/10
Lqz+
eom.
lBjT23
t8,i?51 '
.. q
20.05t
'2É3ffi
sJE)t
sHlrElt$l l
le6l .
1962,
ls63
lUBsl
I
l3.st
gjst
, l0.28l
It3T
890
,21.360
,lllJtt
.l
'6Jlo
B.0s
.ll.96l
3,033
?.98+
l8.g?0
10.?93
I
2.937
lt.ige
s.igo
.s370
ll"æ5
3.?90
2n015
2.190 
.
l.BB0I
I
l
,
+"{00
3tû,
l.+l+-
19,T?5
..s5
ru
I4.3+l
, tB77
?
q
'lâ§ll
"20"0'lô
q§.1. t96t
ls62
1963
' 
r.lono
' 63.'sz
:
'36.987
33.179
25,[43
â40+
:
J[2ü
11,3m
I
lÈ
2L{04
6.184
2§,([t0
13,249
2{'.417
$245
LPf
8{r+
- lo.g05
l${st)
I3;S6
\rr2 ilI l8.3g2
'lla.oto
,il+.o7z'
ll.ztd
re.s3q
19.675
71.67+
33.loo
5S3[7'
t40 +R
19.019
58.075
61.738
tO,ls
OÀMOA
IOI{ADA "69,ltd+
.30.236 .
s.9Ô3 :io,m6'
8qs2"
l
"8.350 . .
stidi ,
6?.æe.
.. 81638
5t 6Bi
60.09
-3gog3l. .
tzô.9&3'
1?4;-2ô?
ll3îæe.
; s?:od
'7l;516
2ô"90+-
,52n7æ
llB.S? 
,
'.s+"739.-
'æ.9ï9
l7;433
"'-s"glg
lrsæ0
'41"?§2
g7d87l"
lgô.Bn
!0s.9fl.'
190"931.
AffiIITIliIE
AffiEilIII{tEN 'T!tef,
198
16m
l.S
6.713
21"265
13.ô03
æ:?99.
6LB(IB
?tt12
.eB:eq5
lg9.8ll
21.s0
r.95
195.S7
20,403
.0.?10.
læ.295
t(E{
lü)
n.2æ
10.047
1.7$
3.48|
l3'ql
lm
lsffi3
lû7s
300
5,sru
.-.5.372_
l;967
AIISÏRALIT
AUSTMLIIil
ts6l
leæ
le63
13,+25
*r'*
6û8fl
.ï
7.166
ô3.061
aqt
12.190
38.6{7
7.0u
26rlïl)
ia,mo
[?.4{9
I6.frp
7sJsl
l.lB?
26.4T1
&m8
31048
20.18
6.ÿ7
s02
3.317
as3
l5â
a5R
ï
5.+S
3ozs
3om4
îLb43
3.86ô
l(l) Smercss non coprlses r Ausmhllessllclr &atwlzea
r
§
I
L
.8.R. . DEUTSCETÀND
TMPOR TAT ÏO NS /E I NTUEREN
Q = Topnee
M = fonnen
Prodult: Seigle (1)
ErzeuenLs! Roggen (1)
I
01
I
'l
PERIODE
ZEITR":.UM îoTAL 
- 
INSgESAMT C.E.E. 
- 
EIIVG PrrYS TIERS 
- 
DRITTL.ËNDER
tL96t ]962- .L963 L96L L962 L963 L96]. L962' a963
üan
Feb
Mar
Apr
MaI
Jun
JuL
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
84e
6zs
584
8ar
3L5
385
26
, 
1"5ô7
4S
6.33L
70.r4?
LL1.4?2
63.454
3]-.239
25,L?3 ,
22.829
':'l
tr,75.g
16.864
41,215 .
?L,r44
39.48o
Lor,264
37..906
46.27?
23,6:::.
4.o4t
.-64'-6?z
?7.984
. 
4.oar ..,
2,624 
.
4L.8,9
26ô',
'4gr'
. 555
LL.614
84a
675
581
821
1L5
,85
,e6
I6
45
:
. 612
4'.492
L.L6?
'tt7'
49r
508
2a.g
L43
_,
ie
gz
6zl
23:.
4or
8aB
lzgio
4oo
514
g26
.220
260
49r
4zs
e88
;
1'49r
,:
5.,699
65|80a
LLa.7O5
63,:4:.
30.z;48
zz.?83
' 
,.
3.9].2
e4.665
?2.620
33.616
" 16.864
'4L.2L3
ru,3t?
3eôq7
aoz.5gt
37,675
45.876
6i.6{r
2?.584
3.'fu?
r.699
4r..6Lg
t
LL-
(r) ;i ltexcrusltrn des semences 
- AusschriesslLcb sahtroggen
. 
.L
MENSUT:T.LE§ .. T{ONATLICEE
Ir-
t,
!
I L844fir./64B.R. DEIITSCEI,AND
r MPORTÀT_I9 NqlE r NÏUERE§
@!g![: SeisleErzeuen'Lst Ro (1)n (r)
-Q 
=M=
Tonaes
Tornen -l
I
't
:\:
I
l
8 ].§; J( g8en
I
PERIODE
ZEITRAITl,l
t.
CUIÙULÂTIIIES 
- 
Kf,TMUT..:TTVE
TOTÀL 
- 
TNSGESÂMB PÀfS' T.IER-q- -;' DRIT TflÀNDffi
ac1(.'t L962 tEt [TE] L962 L96'
Jan.
üan/tr'eb
Janfiuiar
Jan/Apr'
"t'anÆai
Jan/Jun
.ranfuI.
ilan/Aug
ilan/Sep
üan/Act
Jaa/Nav
Jan/Dec
4.L57
2. Lol
2;922
1.216
3.62L
3,647
5.L5'
5.L90
Lt.51g
,8L.876
L95.148
842 63.454
94,69,
rig.86e
],]uz.695
l?6,45\'
r?, 
'?18.
2>4,53O'
305.875.'.,
345..355
448..6L9
486.525
532,8v2
23.6].'2
2?.653
92-325
Tza;309
].243P
Lâ6..9511
L68,793
J.69,o53
L69..545
L7o.1oo
18L"7Ll+
......
L'5L?
2,LoL
2.g22
1.ar6
3.62:-
i,647
,.66,
.3..?QO
:
. 4..140
8.816
ro.oo4'
.' :"."'
rI qE"
8o4
..
1.5.L1-
i;520
L"665
t,6!i
'L.661
1.688
3-,78L
'L,+51
2.684
'3 
,oïs
,,;
,lr
:.J
' a4?
,rr,
L.945.
2$4b
a.860
3r?8?
lr.o06
4,266
.*,?58
.5.'293
5.52L
.. 1.49e
' ?,L89
73,O40
L85 .,44
,
i.49o
'61;L4L
93,889
L.a8.552.
14L.175
r74.?gt
Lgt,655
'zbz,86Z
3C4,L87.
1+3.574
44ç.,L66
4or.84t
529.7L7
22i?83
' 26"695
, gâ.sko
].]-i,964
:
Iel.47O
ï2r.L6?
164.?8?
L64'.?g?
*+.ZAZ
L64,867
L?6.L93
(I) A l.f e*cluslon d,eE ee&eneea - tussobLLessl.l.ab Saatrogge;
I
I
I
;l
B.q pEE§ü{UM
loportatfons oen$ellæ , fionatltche Elnfirlnm
A. EN PRWt$lArffi DES PAYS DE lI C,tE . HEH(@HE$ AUS B'10 tfilDtRlrl
I*o!!: solsle (l)
Erleusnl-Ql RogsÊn (l)
0 . Tonnes
H . Tonnen
I
@
't
.lan Feb $lâr' Apr l{al Jun Jul Aug §ep, . Oct $lov Dec
Total 0"L8,
[}10 lnsgeunt
le6l
1962
ls6l
B{?
313
Bæ
0?5
+91
læ'
5rB
SB
sB7
820
'2m
'400
3ls
143
st
385
rt
926
2ô
È
220
I6
25
260
45
'93
*el
82
673
4?5
4.497
231
28
1.167
401'
FMME le6l
lsü
leB
{35
IJ
510
424
l&
+0
60
l0
'3S
,.
.130
02
a
6ls
385
el8
l9
It
220
l,
a
e60
!!
4gl
370
475
à"151
e6B -
B87
R
IIALIA le6l
ts62
1sü
.t
à
rt'
c
e,
a
t
-
a
-
!
at
a
h
{t
ti
È
a
Ç
è
a
t
-_
a
],lDmU[0 le6l
I9m
t9ü
{07
3t3
3t9
251
307
læ
$4{
â48
977
{61
209
270
252
l+3
95
tl
B
7
a
16
25
{5
g$
262
6?3
3{6
:
280
401
u,t8,L/[LLU. l96l
l962
ls63
Ê
ê
{ B
ît
Ç
I q
È
i
C
ê
-
G
e
s
,
I
t
È
(l) Â llerclusion dos scîoncos - Ausschltessltch Saatroguen
r-
Prodult : Seigle (l)
Erzeugnis r Roggen (1)
B.R. IEUTSCHLÂt{D..
lnportatians aensuellee - llonatliche Einfuhren
B. EII PBOI/TIIANCE DES PÀYS TIERS - I{ERKOHIîEND ,lU§ DRITIL'INDTRU
1844/Ut 16+
0 . Tcnnes
l,'l . Tonnen
I
aO
t
Jan Feb llar Apr flal Jun Jul tluq se'p 0ct ilov Dec
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1m
ài,æs
. 130
ffi
1'9.nz
1æ
?.âlû
1sg
.1.13§ ., 'i.o+3
' ?85
lsl
27{
300
1.P7
'a
6{4
zm
ÀusrRÂilÿAusrRAilt$ 196tr
1902
1S3
' 1.518
2+.$?
13.461
3.971
,2$305
27.510
3.P0
14.34s
62.ô10
10.qûB
15.r8
28,113
1{21s
3Id0S0
4.?5?
-111333
9.165
1{.015
1e693
. 1.(m
6.101
4.136'
6e3
1076
''12.4{6
9,904
13.245
11.731
n.wx
82
4.6s
lB.ST
cûoriDA /1$MDA 196'1
1S2
1963
.:
6.029 1.4.126
.:
É
11.8t3 17.925 9.330
â
200, ô
7ffi
675
ax)
(1) A lrexcluslon des Eilroflûes / fussùttæsllch Sæthafer
ltE_*
IMPORTÂTION§
t844/\î/64
B.R. DETI1§CEI,IiND
P:rodlult I Maf,s a
M
= Tn[neg
= fonaen
H
oo
: Mats (1)  iüOllEêO
.PERTODE
.zEITRÂT'M
MENSÏIEÏ,LES 
- 
MON/TTf,ICEE
TOTAI, 
- 
INSGESÀT,TT C.E'E, 
- 
ETIIG PÀY§ TIERS - DRIIBLSIIDER
1961 L962 tg67 ],6]. Lg62 J.963 rg61 L96? L963
üan
Eeb
Mar
Apr
Uai
Jun
ùu1
*oB.
sep
Ocü'
Nov
Deo
| ?8.135
i sz.8a8
L
84 
"o4o
93,gg7
+o.456
93-253
too.gro
4? 
"oo?
75.797
Lgg.?82
l_29.841
)
L22.O57
L29.330
t 8.969
8z.zge
95.886
a35"616
z4L.652
159.O25
44.;l3
82.245
'59.989
90.755
Ll6.75g
??,69?
60.995
W5,zoz
95.?84
+9-3oo
40.872
L32.960
L52,277
t7r.51,2
]-,26.264
L20.?82
g.Lg?
4.579
5.186
L2.6L1
+,o45
25.765
zli650
tL,574
5,L39
3 
"766
575
355
957
560
,o3
4to
lrlo
2?o
?o
e00
994
956
2.2L8
il..14]
9"288
I.9.848
L3.LW
4.55L
3,*5
2.6)"6
33,577
66.428
66,245
LL.29'
L2"o80
69,930
55.509
?8"854
8t.186
66.3?L
6? 
"488
?9.280
,5.43l-
?o.658
Lg6.oL6
L29.266
LzL.702
L29.77'
Lrg.4o9
8r.989
95,-446
L35.e66
z4o,?Ba
L95"005
44,,t37
gL.Z5L
59,,o33
88,53?
1@9,615
68.4o9
4:.'-t4?
].62,oL?
9L.2r3
75"?7?
38.26l-
92.38'
85.849
6?,267
tth.g?L
LO$.7c,2
'(t) Semences'ooo 
"orpriseo - ÂussclliE"ssLlch Saatwehr"o'
I
I
iL
B.R. DEIITSCEI,I.ND I8I+4/VI/64
I MPO R TJ,TT ONS/E I NTIIEBEN
I
I
i
§Ëg.du{!,c Mafs (f)
-Etaeuenj-ç: Ma:l-s (I)
-É
:.
. 
'A 
= TonneeM = Tonnen
I
H\o
!
PE.RIODE
ZEIlRÀUM
CUUULÂTTVES 
- KTII{ÜL.û,TTITE
IOTÀL 
- INSGESAifl C.E.E. - EWÊÿ- Pi,YÈ ÎÏTRS - DRITTUTNDEB
1961 
, \e6e L96' L96t 1?62. L95' . 196L 796z^ *96'
.Ian
.IanrlFeb
Jaa/t{ar.
üan/.g,pr
taa/Nlal
üaarl,.Iua
ûar,fiul
üan/Artg,
Jaa/Sep
.Iaa/oet
Jan/Nov
ilan,/Dec
?g.Lr5l
I
L16.023],
I
I
220.0631
I
1
,L4.060l
1
,84.5L6,1
4?7.?69
5?8.6g9
625-7a6
70\,tu,
, 
got.286
L.O3L.L27
1.L5].L84
L}g.33O
26B.2gg
75o.591
446.4??
5Bz.Lgî
.'. ,Ùar.ao5
' 982.,2ro
L,026.563
1.1o8.8o8
1i168.?98
L.259'55'
t#76,7tL
77.697
],38,692
,v:8e4
4o9.6?8
48.t44
22?,9?e'
662,g&z'
8:;5.a7g .
94r.5?8
1.069.842
l.Lgo,624
b.*92
L2.??6
].7.96?
30'.573
,4,658
69 rhz3
8z'.o?3
93.647
98.?86
4o2.552
10l.L27
f:93 
"5O7:
I
957
L.1L?.
1.820
.2.260
,2;5?o
2.?40
. 2.960'
' 1.L60
4;L*
5.IlO
7,328
1''u"
g.288
29.L36
42.326
46"9??
50.5O1
,53.\L7
96,v42',
t52.7?o
2l9.OL5
Z1O,.3OB
-e.42.388;
69.938
]-.23.247
. 
2O2r1Ô1
' 283.,48?
,49.858
,4r?,116
bg6.6a6'
532.O59
602r?t?
798.774
g28.ooo
L.O4g.6?7
]..eg é73
266"782
148.??L
444.2L?
579.483
8zo.z65
9?9:Z?A
1,o23.4o3
L.to4.654
1.163.688
1,252,2à5
L"r57.940
68,409
LOg.556
aît.068
t62.BoL
418.143
476.9o5
576.640
e6à.4ag
742.j63
829,534
948.236
tL-
rlltlrlr
' (1) a Itexciusion des seneaces r Aussehtj.eesrLch saatnals
*.1
184ô/Vu64
B"B..DSI$r{.Arü
lnportatlons nen$ellæ . l4onatl lche [lnfuhrsn
A' SryyggHgEs !S-!§-!19*!'-"-tg[9ry9lry§g§gPE!!Prc&lt : ûhTs ,{r
Erzognls: l{ats tU
0. Tonnet
ll. Ionnen
I
l\to
I
I (1) A lt.rclu.loi &r taeÉ.s / lücætll€srllch S!qt&tl.
Jan Feb !|ar Arr fht Jqn Jul Aug §E &t Nov Dec
Iotal C.t t.
E.H.G. lnsgesæt
1961
1s62
1gü3
9.197
95'
g.2BB
4"5ru
s0
19"818
5.186
3CI3
13,190
1efl1
410
ds0
4,085
410
3.523
z$l0s
270
2.616
21"6S
20
38.261
11.514
zfl)
66.428
5"139
gs4
66.2{5
3.766
9S
11.293
515
2,t1t
12.080
355
11.143
FRAûICT 196',1
1962
1963
8.197
957
s{81
4.5i9
560
13.849
f,l6
303
8.336
1L611
440
em0
4085
{10
Blg
21765
210
174
21.650
20
31"211
11,5'r4
200
62"143
5"1æ
gg+
60.102
3.766
9S
5.0?g
5',15
1.4?5
3.838
3S
9"998
I IALIA E$l
1s62
tsm
a
3.807 6.0m 4.505 2.430 2.704 2"105 2.366 3.685 6.143 6"264
?â3
8.230
ûrtDELqm 1s61
1962
lsE
à
ü
269 89
5
37
a, â
à
(.
t
12
d
2.145
u-t.gL /B.L.E.g. 1961
1962
1903
Ç, a
_l
I
I
I
t
Prodult : &ioTs 1r1
Erzorgnts; lhls r''
B.R. DA'ISCHIAIO
#
1û44/vl/ôè
,lopor{atlo.ns aenuElles r }lonatllchs tlnfuhrsn 0 r lomeE..
8" TII PRWEII|AI{CE DgS PAYS TIMS . HEflG,1I{ENII At'S DRITIIfiNDffiII H . Ionneî
I
l\l
I
Jan teb Har Agr !ht Jun &I 'fuig ' -,&p 'ht Nw Dæ
Iotal / lnsgesæt 1901
1962
1963
§9.:930
128.3R
6S.l(ts
5t.300
138.{09
{1.14?
?B.8sl
81.989
ffi4m3
81.386
9§.446
91,233
ûs.3n
135,e60
Ë.7I7
6?.âBB
?N,142
39.æt
.7p.280
1S.005
Bg.3B3
ts,+lt.
,{4,133.
BLBS
70.65,8
81.251
6?.267
196.016
59.(E3
114.971
1æ.a66
ss.g?
1@.702
1n,n2
105.615
Dont
Uovon
: BJffiPt 0tltlllALt
: 6IBIR0PA
1mî
1s2'
1s03
1ô.'g{F
3B.Z&l
,550
20,9?2
5§.n2
!31.2{l
25.352
13.67?
{3.627
0.537.
f.ilg6
n"129
3.936
28,478
sl9
1s"trBô
::1.@5 1J{q
5.84?
{Lm?
1.650
dl10
tI
'B.ffi3
16.S2
o.0zo
20.108
ï.9?e
u.s.A. 1s61.
1962
a
1sb3
40.120
64.1n
SLZ|?
29.4m
1?".S2
æ.115
{1.1tts
34.88
1T3.7S
63.fi1
25.3e0
n,nl
&08
45.362
38.684
Sb6S
1t8,272
1à68
rhst
100.9m
?1.00t
strs?
.39.775.
25"233
&mB
s.gæ
33.154
10F4,ürr
2tc5:'
58.60:.
$Lgsn
æ.1fi)
s.642
s.788
65.621
,
ARffiNfiIllE
ARGTlllÏINIEfl
1s6'l .
1S?.
1063,
1.BS
3.4U
5.456
z.aal
d1à1
f,338
1"47t
E9BÔ
,2.004
1.?w,
$381
tsg
1.RB
27.B8
ds9
4.897
41.515
6.m
3.gg)
16.26ô
5.002
7.05iJ
:effg
'!4.109
?.075
1132
8.110
9,015
1Le0
2§,m4
6.606
4.gg?
5"m
{.m0
ît 968
ft{ü}Estt/sr0DEsrE§ 1961
1962
1S?
11.693
?
ïw,. -
ar
. 
TB3B 4.m8
Ç
.10.ü0
O
10,052
.{.?s
t02
1,619
-7.W2
617
?.t33
2?5?4
315
23.?B
Lffis
10.856
Y0jcostÂvtE
.ningsunvttm .
1961 '
'1s61'
ru03
t
' 
?.353
2,nl
9.930
P.7tr1
'?4û
:
2,556
' 
131
h.
?
a
4"ûJ2 . 1"016
É
_ 
2.fl14
t
4?8
2?3æ
+
'675
' 1.S2
æ1
LS9
u$lt(}ût sD AtRlcAlNE
RTPUE.IK ÀTRIKA
1961'
1902
lsB
652
3.[50
2.970
663
æ.{07
?.6æ
,n*
2+,239
T5,2R
ramz
3q069
21.5S
+.æ5
5r.410
16.780
?68
14.$5
19"427
lloSg
rt
{0"flg
B.S3
lLX1
1trg$
3tu3
14,?77
26.463
20.10t
14"305
2?.645
20.188
1?.n5
I I i ,
i
I
L I
(1) A lrercluslon des sàencæ 1 'UeætrttEsstlch Sabals ' 1
-l
B.R. DEUTSoE&JüSD LB44/vr./64
II,TPJ'RTÀT I 0 N§ /E +§r' UERE N
Q, = Tonnes
P.rodril-t: Autres séréa1ee (1)
Erzeugnl§: 
"â,nderes Getrelde (
I
À)Îu
I
l
res f M-T
PENIODE
ZE]îRAUM
MENSI'ELI,ES 
- 
MONT1TLICHE
TOTTIL 
- 
INSGESAIîT C 
"E.E. - Eltr g PÂYS TIERS -. DRITTL.INDER
L962. 1968 \965 L96L L962 ].96' 196r 196A L963
rÏan
Feb
Mar
Apr
MaL
.ïun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov.
Dee
lrg25
8ll
et6
118to
2.O]1
3"654
2.160
r.911
t+.99t
18.86r
30,"737
9,OO7
I
4 
"445
6,787
5.271
5,'53,
5"77L
11.O95
8"253
8.596
49.649
2L,798
]-9.632
]-,2.40?
15.5L0
6.7o5 
.
?4.].:o9
20.8L6
16.O58
2.645
L6.?63
17.o5?
Lo.67r
:Ig.L57
29.?89
58
84
9L
52,
120
90
86
4g
L22
269
3].6
233
I
190
L67
8z
149
??
114
'3o
,9
203
368
332
L62
!
L4g
L86
189
68
J-57
101
6r
24?
97
558
743
t.867
749
845
1.758
1.911
,"564
2.e?4
L,862
4,9îg
L8.5gZ
30.42t
g.??4
4.255
6,62o
5.L89
5.484
5.694
10. g8L
8.2o,
9.55?
49"446
2L"43O
19.3oo
]..2,245
L5.36L
6.5t9
23,920
20 
"?48
15.9O1
2"542
].,6.702'
L6. b10
LO"5?4
L8"5gg
29.o46
(1) A l.rexcLusion du rlz 
- 
Aussch].ieeslich ReLs
F-
l
ProduLts Autree céréa]-es (1)
B.R. DEIItsSCEI,AND
II@O RrÀqr oNS Ær rruEpaN
Q = Eonneo
M = Tonnensr Ânderes Getrelde (1) ,: I
PERTODE
ZEÏTRÂTIM
CUMUL}TIVES . KT,MU],ÂTTVE
TOTÀL 
- 
INSGES.$,Îg C,EOEO 
- 
EWG
:.
PirTS TIEÎS - DRITTLËITDER
L96L ].962 196, r.961 L962 L963 L96L 1162 L963
Jan
JanlFeb
ilan/Mar
Jan/trpr
JàaÆat
Janfiur
Jad/t:u7-
'.Ian/iug
JanlSep
Jan/Oct
JanlNov
3an/Dec
L.925
2.759
9,694
5.505,
7.536t.
11.189
L3.549
15.460
20.45?
39,'LL
70.O48
79.O54
4i4t+5
.]..L;232
L6.5O2
22.L75
2?.906
36.335
47.234
55"83A
LO5.478
L27 
"277
L46.gog
t59.3L6
15.5rO
22.2L5
46 Ja4
67.14O
8r.tgg
85,84t
102.604
]-].9.66:-
L30,-r33
:,[9.4go
L79.27?
653
??4
L"O43
L.359
t.639
58
L43
2:56
' 308
4z?
518
6o4
190
358
141
589
662
779
80p
8+r
1.O50
1.418
L.7æ
t.gl.e
524
'592
7W
85o
9],2
l.l5?
1.e36
r.815
2"5i9"".
L4'9
735
1.867
2.6L6
,.438
,.L97
7,]:Og
LO,67L
L2.945
:
L4.8gz
\e;677
,8q268
69.689
77.4L5
4,.255
10,874
16.v61
2]-.546
a?.24]-.
35"556
46;426
54",983
104,,428
125"859
L45 
"]-59
L57.4O4
L5.36L
21.880
45.8OO
66,549
82.449
84.99r
,10L"692
1:.8r5O2
L29,.@g?
L4?.675
t76"72O
I I I ,I iI
(1) Â Ltexclustoa clu rj.z 
- 
ÂusschlLessllch Rele 'l
,l
,J
r)
I
tv\x
I
I
I
I
B.R. DEUTSCHLÂNDr-+-
I oportatl ons opnsusl I ee,fl onat I t cfre . f t nfuh ron
A. tît PR(}vtt{AitcE Dts'PAYS I}E [A c.t.E.'- HERI(01{l.ltllD Aus Et{G tûllDEBl{Prodult: Autres cdrdales (l)
Erzougnls: Âîderes htrolde(l )
. 
(1.) A'ltercluslon du rlz
(t) Âusschliessllch Rol§
I§
,
i
I
L
\ Jan Feb f{ar Apr mal .lun Jul Au0 ssp &t $lov Dec
Total C.E.E,
EUG lnsgosaot
tst
I 902
I 963
58
ts
t49
84
t6?
t86
9t
82
tû9
52
t49
67
rz0
71
t57
90
il4
t0t
86
30
6t
49
39
?t+'l
t22
203
g?
?69
368
558
316
332
?43
?33
t62
FRANCT r 96t
tsz
ts3 20 25e 260
ITÂLIA tst
r 962
I s63
58
95
E5
8[
t30
t09
56
78
9g
47
s
'38
B8
65
m
65
27
t?
75
28
t0
44
6
0
n2
s
14
t47
304
205
82
t73
238
142
84
I!TDER[AND I 96r
I 962
| 963
;
54
;
77
35
4
g0
5
54
2s
32
t2
t3I
25
8?
89
il
2
5l
5
33
2lB
t0
t07
83
t22
64
94
?34
ts9
' 245
gt
78
U.E.8.1, !gsl
I 962
I 963
É-
Prsdult : Autrvs *nul.ll^ trl
I @ortatl ons oensr€Iie6-:e-natl lche Elnfuhæn
1U4lut164
0 - Tonneo
A. EOI PRWTûIAIIEf DTS MYS TIMS. HEMOI{'IEND AI'S DRIÏITfiNIIEflN0etrol m-
Sn Fob tlar Apr nal Jun ..hIl Au9 sep 0ct ltlov Dec
Iotal / Iusasaeil 1961
1962
1S3
1.67
â,255
1L361
74e
0.620
6.519
045
5.189
23.U0
1.?58
5.ô84
?ù?{8
1.911
5"694
1[901
3,S4
10.981
?.*2
2.Zgh
B.2E
16.7ü2
1.62
8.55',1
16.810
à,869
49.445
10"5r4
10.s2
n"$0
18.S9
30.4r1
19.300
29.046
8.7?4
12.?45
Dont I
Uovonl
EI'ROPE (]RIT$ITAIE
OSTET'R{)PA
1961
1S2
1S3 1@
â
84
5+ 10
a
5 t
, 15 15
37
u.s.A. 1S1
1962
1S3
1.288
2.333
1{.251
4û
4.55ô
5,4@
15t
3.207
zLB§
st8
3.265
19"608
g[4
2.0t1
13.634
2.0{E
3.714
Lnl
925
1.400
9"234
768
L410
?,96{
3.614
48,115
6.623
16.600
2An6
{.864
29.035
1t268
æ.030
7.1S
10"t+ll
AROIJITI t{T
ARffiIITINIEII
1961
1s62
1S3
1.171
â60
r*so
385
1U
1.6§
1S2
ss
1.?18
607
t+21
Z,Bê()
1"760
798
6,0m
110
798
6.n4
6.80
133
662
0,129
7sri
45d
3.æ4
741
3æ
lLszî
9&
3ffi
8.402
s0s
449
AUSTMLIE
AUSTruIEîI
t9ot
1s62
1963
1n
1@
zgg
10
1e3
65
?ô
137
s9
100
ûo
138
?s
175
64
gl
1W,
74
5l
3B
80
0?
73
51
B3
64
gl
IMROC
HÂRü«()
1S1
1962
1S3
3m
æ7
470
m
3?5
w
2S
188
5{7
2æ
141
1m
3U
138
397
1s9
1
302
2m
5Sl
u4
uû
c
3B:l
I91
m3
3S
NB
n9
lBB
601
195
29{)
uflJ(}N s,ll AtRtcAll[E
ffiP. $'D.AIRIKA
19§1
1962
1S3
aæ
d
1W,
12i ?
1S
B3
2ü2
151
n5
708
310
gg
?39
4S
242
a
520 ?45
â{I3
1m
62
412
13
(1) A ltucluslon du rlz / Àusschllesslhh Relt
t
t\,
crr
I
I
I
I
.l
I
i
I
I
I
I
I
I
i
i
I
I
i
I
i
I
I
I
/'-
,
't
-a
t'
I
I
': 27 "-
--T-:-j-Z
''1c '.-l
.I
I
I
I
{
LB4.4/w./64
FR4, I[CE
Inportations trineetrLeJ-les
. 
196r, 1g6a I Lg61
F,R A N E R
DrtimonatlLcàe
1961r L962,
EICE
Ei.nfuhren
L96'
Prgduit:81é tendre et Métei1 $TPURTATIONS Q = lonnes
I
N@
I
Erzeug4lgt Weichweizen und Me M = Tpnnen
PERTODE
UEITRAIM
TRIMESTRTEI1ES 
- 
DRETMONATLTCHE
TOTAL 
- 
INSGES.AIIT C.E.E. 
- 
EtllG PAYS TTERS 
- 
DRTTTLANDER
L96t L962 L963 r.96L L962 ]-963 t96L t962 L963
rlan
tr.eb
lanlMar
Apr
Mal
Aprfiun
'Ju1
Aug
Julr/Sep
Oct
Nov
Ocl/Dee
6o.6fr
39.734
L3,l.79
269
1.060
r.820
9,628
3,463
43,1o9
37,L36
35.67].
]-75.974
t7,
7
4,1?5
2,96L
L60
6o,477
39.?34
L3.t7g
16e
1"060
I,820
9.628
7,456
38"934
34,1?5
35,67L
t75.??4I
I
;
îr
t8à4/vr/6à
L844firr./64
:.
i Q * Toanes
M = Tonnen
Prodult r 8Lé tendre â't néteLl
Erzeu : WeicbweLzen uad
I
I\)\o
I
tr.RÂNCE
IMP_ORT4m g NS,/E I NFUERE§
I
1
2.88o
lr.fi À q c_E
lqortat I ons t rioestri el I es - Ihsl aonatl ldrE [l nfirhen
A, !q PmmAr{@ pts PAy§ pE LA &§E. . HqOmiffiD AUS.,Ei{6 SNDERT{
184r/vu64
0 . Ionnes
ll - Ionnen
Pro&li: Blê tenûe st ndtell
@ts: kblchuelzen und flengorn
t
4.,c,
I
Jan t6 &afnar âpr rht Apddrn .bl Aug &t/sep (lct l{ov od/eæ
T()IAT C.E L
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' i ; ::·=~-... 1 { ' ; t 
295.829 ,~54~767- : 484.0lf7 11/t-.3'7'4 -64.076• ; 8.?.437 1$1.455 ' 
j _. l 
' 395.399 ~1.'19183&· ~ 518.995 2ok.6~8 l "66.511. 
............. t ..................... ~--- .. ·• ....... ~. ... ••. :r ........ "•'{ ·~ ....... ,.. ..... . 
454.492 :2l7 .j284 :.;•: ' 558~:3~9 ·· ·. 243.o4j 68.~35'':~: 
• . ' • t • ,. ; ' J ... ., : • " • \ • • •. •• ~ ~ ; • 
507.686 :2:79 •. 72.6 ··. : 606~·57:6 . 28iL.io6·· , 7i .. 767 .. 
.... ~ ... ! i·~ .. ~;_,., j ~: 11·.: : !;'.:::~~; ;-_'\::! j£!'t .... 
538.,821 '350•P~~ ... ;J~Z9 .• 6~~- .. 30~._4:;~ .... · ·--75o3o6· · 
......... .. .. 
... .. 
... ., 
.... . . ~ .... ._ ! 
' .. 
. . . 
' 
.. -~-~9.!:1:~~ .... I "' -~-92..741 l , 
: 
•,-..ll 
:t.oo.j·3o 2l1~449 
• 
.. :.~ '• .. .- ... 
~22 .. 702 :21:9~58o 
r:.•': .. '_£ ; ,. 
·1.51.474 230.370 
... 2.50.360 
)98.610 
. 
113··.32.5 429.569 
148.749 457-999 
.207.953 483.874 
275.362 528.138 
358.577 
I 
~ 
• 
I
I
Pndult: (lrye
Effils: Gerste
,t.t1 lt1Ql
l, IALTA
loportatl ons osnsuel I es . fionatl I dre El nfuhrun
A. E],l PffiIVElllATüI DES PAYS l,E TA C,T.E. . HEQ(OI{.$O AUS E}IO UII'IDERII
..-tL"-ct't 
o ' Tonnes
H . Ionngn
I
I
I
crDs
I
i
I
I
.l
Jan F6 ûlar Apr l{al Jun Jul tus sep &t llov Dæ
Iotal C.E.E,
EH6 lnsgesat
l96l
ls2
l9§3
il.2?s
787
10.155
7.t94
1,9fl1
l8.Tl0
9,660
L024
13.005
12,241,
4:870
g.BI
8o88
2?,2[1
18.s2
5.flB
{3.98
44.æl
9n657
9.586
88,æ4
2,è35
3ogæ
ô00385
2,021
10,$f
ffioffiS
1.82
22$tn
20"345
3.S
28,-n?
9"17+
1"928
B"R,DB'T$HUU) ls0l
1962
leB ll
Ê
€
h
a
t 60
€
.m
I
a
FMl{CT lsûl
lg62
l963
t
I 1.275
776
10.155
7.494
l,gg0
l8.ll0
9c960
?"024
13.m5
1L241
4"970
g,ül
80ffi
u,207
18.s2
L5m
t3,983
44.ggl
9o65l
9.586
88.æ{
a435
3,999
m.395
1nAZl
10.900
440û3
3.170
2?$n
20.345
3"89:
n,Wl
g.l7[
Ie928
$lSERIÀIU! ls6l
te62
leB
i I rt -
e ,
e
t 2
'r
a
I
u"t"B"L/B,L"Llt leol
ls62
ls6,
ü
â
a
É
É
â
â
Produft 1 Orgo 
Erzeugnl s : Gerste 
lOT AL/ZUSAIJI~El~ 
dont : EUROPE OR I 00 AlE 
wovon: OSfEUROPA 
Jan 
1961 45.106 
1962 15.,370 
,, 1963 51.915 
1961 .. 
1962 ' ' 6.262 
. 
1963 
~iT A l I A 
--
lmport&ti,ns mensuelles • LlonatHche Etnfuhren 
B. fN PROVENM'~.;E DES PAY;) TlffiS. HERKotlltlEND AUS DRIT-:1J!4P~N 
-
Fab 
3C"278 28 .. 272 
I, 16.Ld3 .. ·12 .. 109 57' c~:U 5£oF.:S 
Maf 
21.405 
10.809 
51.139 
5c556 
1.;zoo 
195 
Jun 
17.328 
6,716 
ss .. jao 
3.903 
448 
• 
Jul 
15.492 
12.2'!4 
52 .. till0 
842 
746 
Aug 
11.286 
22~634 
30v959 
• 
Oct 
18.706 8.131 
35.424 . 59.204 . 
•28G430 25.875 , 
' 619 31 
• 
665 
Nov 
10"790 
67 .. 409 
44 .. 264 
1844/VI/64 
Q • TOMes 
11 • Tonnen 
Dec 
27.990 
83.215' 
• 
r-----------·----~----·~----+-----~----r---~----~----~--~~--~-----+----~----~--~ 
AAGENTINE 
ARGEtJTINIEN 
AU:,'TRALIE . 
AUSTRALI£t.l 
1961 
1902 
1953 
1961 
1902 
1963 
1961' 
1962 
1963 
7.340 6cS98 
GoJ84 
32,.411 
11.703 4.187 
. 
5.295 -
a .. 1tr1 s.39a 
11 ~924 
2:s929 
16.757 
3.,3/9 2o672 
.. .. 
• 
Bc8J5 Bo058 
llJl47 863 
Q.,)r() 6.114 
3.069 1.J51 
1.035 • 
36.700 9.509 
3.589 2.489 1.260 
. ,. . 
• 1.154 
10.110 6.199 11o892 
320 743 • 
16~72 3,550 26.711 
2.037 . 1.945 
• . .. 
12.444 5.150 
1.178 2.130 1.504 
.. . . 
450 ... 57U 
8.104 13.291 3.029 
• • • 
16.()44 9.675 9.008 
292 
30.701 
13.009 
766 
720 • 
.. . 
J5.S76 
199 
I 
• • 
fig. 
•• 
I[ALIA
IMPORTÂT I ONS/EINTUEREN
L844/w/64
Q = lfonnes
M = l}onneaProdrrit : A.voineffirs : Eafer
I
Ë
t
I
I
i
I
I
'i
t
I
. .- 
-. - 
.t
Mussum,tEs 
- MoNATLTcSEPERIODd
ZEITRAIM rOTAT - INSGESAI4T C.E.E. - EYüG PAYS TTERS - DRIITLIINOPN
196L :,;962 L961 rg61 ].g62 L963 L96L Lg62 L96'
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jua
Ju]-
Aug
sep
0cü
Nov
Dec
L4,127,
L4,749
25.942
LOiO29
u7,285
9.258
6.60o
Le,-77g
10.O94
8.o14
6,962
5.791
5.443
6.964
8. ro8
6.42?
4.?58
2,280
2" lLo
2.h9
4,?oz
g,96g
L4,935
L3,59?.
8.566
].2.5?4
L9.616
Lr.o]-,2
L8.3?5
-L6.2o7
4.995
L5.589
5,L30
,.425
9.607
90
Lo5
20
3o
20
6o
L4.327
\4.r49
25.942
10.o29
a1,285
9.298
6.60o
L?..??g
10.o94
8.ot4
6.962
5.791
t
5.443 .
6.964
g.rog
6,427
" 4,?gB
2.280
2.1r.O
2,rlg
,4.59?
g. 96g
14,915
Lr.562
9.566
L2.574
L9;636
L,.O12
:.8,775
L6 IZOZ
4,995
Lg.5Bg
5.L70
5.405
9,547
h
F
t--.--
__.1
I
Prod,ult t Avoine
Erzeueple:Eafer I ' r
ITALIA
rruPoRr Aî r q§§l EI§r' urrl?EN
.-:
i
l,
L844/vr./64
I = Tonnes
M = Tonaea
,
I
PERTODE
ZEItrRAT'M. .,
CUI,IULATIVES 
- KTMUTÂTIVE
TOT.AL 
- INSGESAI4T3".''t_- c.E.E. - EWq i
196r L96z 'L963 1961 L962 L963 1961 Lg62 L96'
Jan
Jan/îeb
Jàn7trIar
.Ian/Apr
Jan/'Ial
Jaifiun
JanlduI
Jr+n/,ug
I
,.IanrlSep
Jar./Ocl
Jan71{ov
Jan/Dec'
]"4.327
'28.6?6
54.618
64,64.7
77 
"932
87. t9o'
93.790
to6,569
tL6,663
L24.6??
t3L,639
L37.472
.5,\4J
L2,407
20.?ll
2?.14à
3A"906
,4.180.
36"29O,
78.699.
4r"50t
?2Jee.
67.104,
8o.896
i
gÿ.566
21. L40
;4ci.??6
' 5T.?88
?2.L6'
t BB.1?à
93.7.55
LO9.g54
tt4. oB4
]-.Lg,5O9
Lzg.l-].:6
,90
]-95
]e5
2t5
.245
29
80
L4,r27
28.6?6
54.618
64.64?
77.9r2
8?,1go
93.?gO
]":06.569
Lt6.663
L24,-6??
t3t.639
t3?.\3?
,"443
'- L2.4o7'
?o.,7L5
27.L42
3L..gOO
,4.L8o
36.29O
,8.609
43.206
52.l_74
67,o89
80.65t
8,566
2r. r40
4o.??6
53'.?88
72.t63
88 J?o
93.365
:.o9,g54
tt4.o84
LLg.48g
Llg.c16
7-
t
P4v§.rrEFS" -1 p.RrTTLlU{oen .
!!!l A
lpætatlons oaruelles - ülonatllûE ElnfulrEr
A.
Eryvt/64
0 . Ionnes
tl . TomEr
Prodult I Avolne
Erzeqnts : Hafe
I
t§
t
Jan tô lilæ Aor llal .ûm &r Au9 §e 0ct Nor Dæ
TOTAL C.E.L
EIffi I!|SEüIiI
l96l
r90?
rce
a
-
s l0s
fr
;
m
s
8.R. DBIISïH|êM! le6l
196?
tg63 -
a
t
R,r{æ ls6i
1962
1963 e
g0
D
l6 Ë
æ
N
ü)
30
NFifit"Aill l96l
lg12
1903 !
UoEoBnL./B.LoEJI. tg6t
ls02
1963 ô
I
!-
-t
i
rTaLt_ô
lmportatl ons ruelsrel I es . filonatl I che Elnfutr,.en
B" q PI!{EUUEL DEs PAr§ T|SS_:_IEI&UEND Ars ts!{WlBfl
lït*luUît4
Q " ïonnes[l , Ionnst
ho&it : Avolns
Erzagnls : Hafar
t
TJ
I
Jan
.fsh.
14.349
q.964
l?.5r4
üæ. {pr . l,laï . . Jun Jul. Ary §q .Oct . lrlov Des
Tfi4/AJSAI,iiiiET
i
r96t
Bq
1963
V*3n
5e443
:
8$.60
6.942
8038
19.036
.
1o.CI99
6.42?
13.012
la.æ5
4.ËB
lB.3F
9,258
2.fro
ru"ï
6.660
2.110
4oSE
. 12.?'lg
i s.$s
. ts.sæ
I0.004
1.597
5.13q
8.014
8.gffi
5r4(b
6.962
I4.915
90547
:
5.793
13,562
Dont : BIR(FE mlB{TAtt
tlovont (}S1BJROPA
l96t
t962
EM
a
,
:
3.96 1,379 495,
-:
3.194 183
:
:
;
48
MENÏINT
dn$l.lÏINIEN
Je61
lg62
1963
9.lgl
3.&4
ztfi
lsu
6"245
Lns
ll.0w
7.987
I.3q8
?"015:
5.645:
5.T?3 .
q.3J9
4.28
4.?98
6.019
1.q57
l,în
3066
1.754
5n
8.109
2.m4
3.8p
6.901
?.319'
l.u6l
6.5æ
6:N
72
?t3
§.049
2.ffi3
j
3Ém
4r0gg
flt§IRl{Ut ,
AI'STRATIff
l96l
l96a
1963
2;fii0'
lotæ..
2"!63
æ3
1a987
2t5
71905
2.q63
't(g
5.5A
3.q2 -'
"121.
?sJ6
'3.61
5S
10.+ft
46.75'
§4
,379
4J98
65
. 907
z.gs'
4ïs
534
l.{?3
1.134
7.2t9
q7
?
l.gæ
ITA].IA
IMPORI AT I ONS,/EINE Iiffi fl\T
r.B44/vr/64
Q = Toanee
M = Tonnen
Prodult : Mai,e
Earfjggi" : Mals
TOTAI, - INSGESAMT
l
,
I
l
I
MENSUELLI]S - MONATLICHE
I
I
;
I
PERIODE
ZEIT&{I'M P.ê,YS TIERS - DRITTLAI{DERC.E.E. - EïtrGLg6Li »ezl L963
e4o.848
229.9?O
l..$O.?92
2?5,8?5
295.657
z4o.8z4
354.522
45O.737
4?g.482
342.739
34O.7gO
t4r.4e4
92,9L6
?L.657
?2.56L
L20.59?
Lrz.996
L66.oo4
]+2.3?7
L4L.g45
93.L95
r44.441
126.104
L1O.O54
L49.375
L85.t?g
160.o85
224,L?8
?6]-.64L
,65.56t
l'z]-.g28
tg]-.962
7O5.706
z66.4l.:-
3r8.8oB
24o.848
229.37O
]..8lo.?92.
225.8?5
295.657
a4o,824
,54.522
45o,7r?
4?9.48e
34z.T3g
,40,?go
26.68].
78.483
,6.895
35,613
37.L97
27,975
27.705
2+.787
11.489
2.895
5,L13
8.406
700
23.t58
2.216
3,252
l.3.?3L
].,2.28?
4.?46
4.860
2.OgB
8o9
64
168,ro5
]-1l..7gg
r08.548
to8. zr4
L5?.?34
]-,60 
"g7L
L93,709
L6?.L64
L53.434
96.ogo
L49,5?4
1r4.5Lo
t o,?54
t49.375
2O8.377
L62.1OL
?26.580
275.372
3??,848
t26.6?4
t96.8zz
30?. Bo4
26t.220
3L8.8?2
I
I
ir'
l
Lg6t tg62 ]-96L L963
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
JuI
Aug
sep
0ct
Nov
Deq
--t
ProduLt : MaIs.
!*Erzeuqnis: Ivlals
--
ITALIA
IMPORTAT IONS,/EINFUIIREN
L844/w/64
Q = ToanesM = Tonnen
t
ü
I
PffiIODE
EEITRAI'M,
CT'MTIT,ÀTIÿES - KTTMULATIVE I
TOTAT 
- IN§GEË.A,}IT C.E.E. - Ei'dG PAYS ÎTERS - DRITTLiTAONN
1961 L96z L961 1961 1962 L967 L96L rg62 Ls63 I
Jao 
.
Jan/Feb
JaaTttlar
üanrlApr
Jaa/Nlai.
tan/Jun
lal.fiuJ.
Jan/Lug
Janrlsep
Jan/oc,È.*
Janf{ov
ilaa/Dec
160"10,
zgg.504
408.052
5L6.266
624.ooo
834.9?t
1.O28.68b
1. rg5,844
L.r4g,2?8
L.442,168
L.594,942
l.?29,452
]30.?54
28O.Lag
. ri89.466
65o,?6?
8??.r[?
1,L52.5]..9
L,93o.367
L.657.O4L
!.853.963
2:1.6L.667
'z,t+zz,8B?
2,74L.?59
a4o.848
4Zo. zt8
' 651.oLo
826.885
L.L?2.542
L.4L1.366
L,?6?.888
2.eL&,225
2"69?.?O?
1.o40.4h5
3,rg]..216
26.68t
65,].64
1O2.O59
L37.71,?
t?4,gog
20e.884
23O.r8g
255.376
266.865
?69.?60
274.899
2g7.2gg
' 700
700
23.858
26,O74
29.326
43.O57
55,t4t+
60.o9o
64,950
6?.o40
67.85?
67.92t
L41,42tl
a34.34a
æ5.997
1?8..554
4g9.og:.
672.o8?
, ?98.o91
94o.468
l-.o8a,41,
L,L?5.608
L.tzO.O4g
L.446.Lr7
Ir0.o54
?79,429
464.6o8
624.691
,847.8a1
L.LO?,462'
L.4?5.o2,
L.596.g5L
L.?8g,gLT
2.Og4.6]-,
2.r55.O30
2.6?3.818
zhô.8h8
4Zo. at8
65t.o1o
, 8?6.885
L.L7?,.542
L,4L3.366',
L.767.888
2,2L8.2?5
2.697.7Q?
1.O4O.44.6
,.38L,236
..: .1 
'
I
:iir.flr,,fI I lc ri .'
':1.
t
I
.-.-_J
-l
ITATIA*--
lqortatlons oensrel I æ, ûionatl lche tlnûrhen
A. S PflWENANq ?F pÂys q€ [A C.E.t. : HqKg,rr$qAjs m0 uilpmN
twlvtls+
0. Tonnes
fl . Tonnel
Prodult : üaTe
ErzCIgnis I Hals
,
C»
!
Jan FÔ Uæ â!,r üal Jun Jul Aug Sa 0ct îlov Dec
IolâL c.E.E.
EIIIû INSE$1I,IT
ls6l
1962
1963
ffi.ffiI
7N
m.m3 36.8ffi
n:'*
s.653
2.n6
37.197
3.252
27.96
13.731
n,7E
t2:87
24,18'l
4,7&6
ll 1489
4.860
2.895
z.æ8
5"133
m8
8,ffi
64
BS. DtUTSHLÂt[D l96t
l962
1903
rRANG l96l
1962
1963
26,ffi1
?00
38.483 36,8p5
n:l*
s,653
2,210
37.197
3,fiz
27,975
13.731
27.?6
12.frl
24..711
4.746
ll.4æ
4.960
2.895
2.æ8
5..læ
808
8.ffi6
64
NEDMLffüD le6l
ls62
l98
u.trB.L,/B.L.E.u. ls0t
lg62
1963
aD
-l
-l
tT,A_t u
lopætatlons n$$eïles - l,lsratllchs tlnfidpEr
B. Sr P$o]/ryAllCE pES gYS TtFtS - H.mK0mirNp A!,S mlÏJLtüoml,l
twvtlü
0 . ïonnos
ü . Toruro
Prodrlt ! Hals
Erzeqrls t &lals
Jan t& ûlæ âPr tlat Jun Jul àr9 Sq &t Nov Dsc
r0TAu?l,l§Âtiilm - ls61-
'le§z
.Bm
130"64
240.848
ltû.4?4 92*916
149.375
2æ,ïfr
71.653
185.179
le0"7g2 ffi§fi
I
72.561
l8b.m5
120"53?
" 22t+.1æ
æ5,67
I32,996
ælr6tfl
2'û,824 s4,5æ
i
166.m4
305.561
l&2.37'
ta.g@'
ry.,,
l4l,g{5
lgl"962
4?0.482
s"I95
36.706
8i.739
1440441
m0.4il
s0.790
126,104
318.8@
:
Dont r.Etfr@t mlBlIiitt
[ovsir 0§t'8fr0PÂ
'.
't90l
'ls62
r96e 24OBæ
l-@
17.932
39.4ï$
æ"m3
13.950
68oll3
.
17.960
6"gm
62.6S5
l7,ls
8Jm
24.ofi
l7"sg
llol25'
ll.4g0
45,1{5
5.ir
24,9r5
t.
ls.sl'
t_
Çâ"ffig
11.470
à,tzl
9.æ4
' 3.745
3.gg5
l.5m
to.zils
15.16
.11.ffi
-
??.@B
:
i
l,!Ûr0ü q,D ÆR. 
r
§üDnmlr. wrur ;
tegi
Ie6?
.19ffi
18.62.
47.58
1p,643
13.s5
.?
4§"219
6§87.
rl
4.6q8
?5.154
$,9n
I.650
38Jt8
17"692
14.m7
30.7n
v"5n
l.0m
æ.131
'.n,æ2-
tJno
47.?ffi
9.62
2.S$
30568
lls56l'
?.0?o
l.?36
32"430
' 9.059
" 20.9m
24,,M
26.386
6Jm
t3"@7
- æ.5S3
..
re0i
t962
ls63
i -.; $Ætlg
" zo"ooi
t.
56.2æ:
làr,^mt
lg.3l0
03"713
æælt,
i9.9i6..
m.sry.
.*:1æ
:j3
æ:ao
la,l$
il
31.175 
-
16.060
ll
37.Im-
!16:62
3
n'Jlb
AROEITiI{E
ARogrTl!ülB{ 1962
lsB
§5.64.4
1$.S2
wo69
. 
q8'ts?. 
.
P.ffi
10L76
Sr7?4
gl,rÉ1.
118,6-2?
93i781
157#92
130.891
,16.+32
. ?3g.qFg
194r5ffi
' r&R4
. s.lt4
2æ.ru
ll2.8t5
150.314
ls.@5
m;7s6'
ztt.Til
144.318
16.m5
fiî.a8
172.fi1?
Ç
?WIWA
I
'§
j'r
I
I
,l
+'i
.noüE
!5.A9
23.008
18"3,11
I
I
§
. 
30.780
5607?8
:?1"T5'
20"2t8"
30.913
Fi
ITAIJIA
rMiroRT AT r ON SÆ rt$.uEREN
L844/vr/64
Produit: Autree céréaLes
---l
I
sl Anderes Getrêide = Ion[es
= Tonnen
PERTODE
ZEITRÀIM
t m sirg rJ, E sÆlln'uERurr
IOTAI, 
- TN§GESA}î'I
Jaa
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
§ct
Nov
Dec
,c.E.E. EWG PAYS ITER§ 
- DRTr[iliNDER
r..121
960
?o5
942
. L,259
?tÈ8
L.41L
979
I.OOO
L,216
46o
578
594
696
r.4to.
1.89o
1,990
2.42?
e53
. L.5O2
2.L72
2,822
L.607
L.5ZO
2.2?L
1,29
281
L.482
.2;?.63
L,654
2.086
:4.045
2.454
8o5
2,O23
L4
10
L.]-el
96o
?o5
9t+2
t,259
748
1,411
g?g
LOOO
L.216
' 450
, 
,?8
594
6ga
L.45o
1.89o
.l,gqo
2.427
953
L,5O2
e.l?2
2.822
1.60?
L.52O
2.27L
L25
eg1
1,I+87
2.763
L.640
2.08:6
4.o45
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1ü83
à786
10.464
9.716
L7§
LB?1
11.58
3.0,h9
' 8.729
6.5fl
L8r'
12.076
17.36
9,444
24t409
34.1æ
17.384
&,406
23.013
D*t t 
u.sA.
flovtn:
1961
19ü
19üt
1.æ2
e987
s101
Læ3
6.548'
3.445
4.3æ
fl,689
§Ôîst
15.1+3
1,873
61U
14,926
L2t7
18è501
z"tss
e,796
8.559
g.2S
1491
?.504
7n875
1.312
8,6'l?
hl87
4.879
1e076
11018
5.751
5.843
19"514
effi6
L740
6.154
CÂl'lAU/KANADA 1961
1962
1963 3.9&5 102 1"gE
[.ffio
5.67 11.æ0
245
6.398
c
1,575
ô6
g
&482
â
51
â031
I
5"052
18.119
4.966
urou
L§1
MI'lENAR(/DÂIIEtîAM( 1961
1962
1963
9.446
11,702
æ.i,,
1ü851
,s.io
10,118
s
13.2m
a
o
L403
.l
È 1.2*
1.511
g.5s
6.æ1
1Læ(I
AMENTINE
AMENTIN]TN
1961
19ü
1963
1"893 518 36 1.163 € 3il
-
361
1.737 417 701
s,7
ïtNZ
§JTDE/SüIWEEEI 1961
1962
1963_
B.N +rô19
ê
7.513 ' 1.742 ,. rsr
3.56
a
11§
LæO 871
a
a
4.154
(1) ! ltorrcloriar d.. lqoco!
(2) alsschl lê.§ltdi Sa.t.oecl
[---. 
- ',-* 
-
t
<o
I
• ! • ~. 
. •' 
.. ... . ., 
-. ._,. ... . . . .. ~ ....... 
. ., ... . 
: .. f 
., 
NEDERLAND 
·tMPORTiTI6¥84..E~NiUHR·EN·; .. 
\ 
• .... : I • ::_.,_,~ . 
1844/VI/64 
I • 
Q.~ To11.nes 
M = Tonnen 
Produit : Orge (1) 
Erzeugn,is 1 Gerste {1.) 
.·· : --------"'""-:~:----~-,__,_ ......... __ --'1 
MENSUEI.LEs.·· :..· JVIQNATL!CHE... .. 
PERIODE 
ZEITBAUM -TOTAL - .4NSGESAMT; : . C.E .. £-;, :.. EWG PAYS TI-ERS - DRITT!JtNDER 
Jan 
Feb 
·.M~~ .. 
Apr 
Mai 
Jun 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
. . . ...· ·. \ 
,. 1961 
i 
17·.o48 ·, · · · 4j;1a.5 .. · .. :1a·~-2~w ··· '9.612> ·_ 
-
. 31~398. 
;r8.?85_; .· ·3.554. 
'7 .02-2 : ... 1-~ .• 94.5 .. 
• :·.... • •,,, ·. • ... ·1, 
. 
-
10 •• 197 
; ~J-.9?~ 
2.478 
499 
. 
7·3.46 
.. . 
10.'7.48 
.1,5.4,53. 
i 
' 28~841 ·. 
29.496 
1,5. 742 ,. 
: 18.2?1 w 24.277' :'·-~.3.148 3:.21~ . 6.623 1',5.693. 
19.4i92 : 27.?34 . 28.432 . "10.004. ' 1.24Q 
• . .. . . ! . 
· · ~ z1 ~-46~ - ~ ··_ ...... 1_a:: ~o4 ·r ~ .. ~ .. : .. -1.73 .,-.? · · · ~ 6 52 ... 
, • , i ; .... • 
18.324' .. 
. ·:• . ~ ' .... , . : ' : .. ~ i·. .• " 
:47.707 .. 13.604. 7.~93. ' 
• jl :·-·~:· 1,.·"'; t ... '.. •• .... !-. f •• 
~ •" , 
10.414 .. 33.29~ ,1.413.; . 4.423 t -
.. . .. . . . : .... :" ,.. . . .... ·· .. 
1 
.. 
, . ·~ 
... 
. . 
.. ~i . .. i 
21!993. .. : ·:6.~49: 
~~'t,. ! ~ ' • 0 I o r o t • 
. ,. '~·.·-?22 , ··I 1 ·1el?75 .. , : ·• s • r
21.039.: : . 4t.273~ ·:·. ~8~579 '"14.25¥ •: . . -~966 
I 
~ . . ~ 
,. . . . . ~ 
; ia•12i ·. 16.799 ~ 20.~01 
. '· 
.. ' 
16.421 
'8.oB7 
,_a5· : .. ,5.991 .• 
; 
3.118 
. 6~?~5· ... 
22,916 
20.102 
n,5.742 
~8 .186 
~7 .. 928. r. .... )4.211 
15.058 . '117 .654 
26.494 
.. '• 
~6.810 
. 
,• 
19·902 
16.130 
47·· 706 . ,5 .. ,517 
~~~294 11.028 
.6.644 - 1.472 
3~30~ ~.8,58 
1'.867 13 • .543 
16.762 .. 13.303 
!-.. ____ ........ ____ ,__ ___ _,_ __ -=.~---:-~ .. ~.~, . ....,..,.f'":', ...... ,'!";"'., ~ •• -11 .•. ~.-----~.~ • .....,...,.,-.: .•.~ . .-. ---J.i-------'-----.....1.----·-· 
( 1) a 1' exclusion des semencee - ausscl:i:'l:resslic~ __ ·s~a~~~r·see ···· · 
. . ... _ . ,, .: ~ 
-- __ .... ....-...- .......,,,__ ..... __ -- . ~---- -~ -
I 
~ 
r· NEDERLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
1844/VI/64 
r 
t 
Produit : Orge (1) 
Erzeugnis : Gerste (1) 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-.....:.'-·-· -...· ~,..,_....._ ..... ,_"_._· ~----------------·'-·------------~ ---.----:.-----------1...---------
I CUMULATIVES - KUMULATIVE 
PlmiODE .·. 1-'--------------n-------------·---rr------~- -------1 
ZEITRAUl~L ... .. ..T.O~AL -~ .INSGESAMT .... -· ... .. ~-C.E.-E. -· EWG .... 1 ·•· • PAYS TIERS ---DRITTLitNDER 1----....;...,-----~--__,..-lf----.;.,---.--... ------~-t+-----..,.-----',___.,....--.· ----1 
1961 'C\ '19.62 1963 ) ··1961'·· '-:19~2 19'63' • ~96M1 I '196~ -• : 1963 ; 
: t 
., I ~ ' ..,.. 
Jan 1?.048 18.220 9.612 : 
! • t . 
.. . .. 
; 
Jan/Fab.. .. .. .,3.1 .350 ' .. 7-7 .• :.14.8 : 36.905--
~ j 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
.. . ~ ,, 
Jan/Mai 
Ja}l/Jun 
Jap/J)l.l, ... 
I 
Jan/Aug 
Jan,lsep 
Jap/Oct 
62.748 
91.589 -~'+7.323 
~ 73--927 
98.20~ 
' 
.. 29.111 
~ 4~.259 -
1 \ ~ 
121.085 . ·:17'5~b.57·:··. :126:.647 52.263' 
136.827 I ~02.B19··· r14;~ .. 551 :· __ .59.994··: · 
:·: • ' '.. • • • :!' ~:~~ • ~. • • :· ·, ~ ~ ',.. i 
.:1.56 .• _151. '- 250 ... ?26 _:159.~ 145. -~ 67 .28~ :· : 
165.565 
"168.558 
.. ~ 
290.169 
i 
-189 • .597- :. 29.3.?82 .. - -~·1·86-~85~ , ·87: ... 63·9 , 
Jan/Nov · 232.815 29·5.904-· :197~657 :·1o8:.3o~·­
Jah/D6o .. · <- -268.701···:- .;·15··~ .. -, ---~·>J·~· -~7~--- :~-2~.-~B-5,, 
l .... ! • .. ' •.) 
• i • a• 
. ........ ... ~ . ..... . . ..... •' .. . . . . .. -~ 
.-30~54-1 
,, I ,W. 
44.517·· 
.. 48.;970: 
.. 
49.'622 
... ) : . " J. 
.... 4-9 .. ~23 
:-. ~ ,. 
!t-9 .:623-· 
2.47~ 
2t97~ .. 
.... . 
l 
12.411: 
.. 
. .. 
: 23~?26: 
" . ··: 
-~-3-1 ~02: 
49.:628. :32.-437. 
- . ~ ... . ... .. 
'".50.'59lf-. \34~-15~ 
' 
. ~5().:84~. )7:414: 
-\,' .. · 
.. -.53 ;,8·37' 40;.532 
( 1) A 1·r ~xcl~sion des semen!:$ ea .. ~ussc:t:I~.i_es_sl~~h. Saate;erst~ 
' •. : ' • I , '• ~ 1: ."~ • ~ 0 \o ··~ '•: ' ' , 
' . 
3{~637 
' 
49.330 ~ 
• •' •• •• f. 
.??-?51. 
46.-Go? 
.... . -
> 
84.~35-· 
99.~9.:f' 
.: 68.822 l 126.q87 
7~. 8·3~ .15~. $97 .. -· 
. ' 
.. 8-7 .8~4 
93.885 
l 
.. 
= aoo-.603: ··· 
~, : -
•' . 
2~3-~97· 
101.9.58 ' 243.188 
" 
: 15.742 
33.928 
68.139 
' 85~·793 
;10.5:·6-9~ 
f :::. . 
121 .• e2.5 i '\ - : 
'127-.·343 
. ' 
;138 ··370 
'139.842 
l-146".700 
·• 
160,.243 
173~546 
. 
lL~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~ 
I 
J
l 
' 
.!,TT, t t, .'t
ûl FDË,,qlAN*Il
lmportatlms aensr€lïæ - lforatllclp Elnfuhreil
A. g$ PmyR{ANCt IE§ PAYS t)E LA 0.E.L - HEnOlItffiE{D AU§ E-m--LfiT,DEffi.
-'---r*-,:.rræPndult : grse (1)
Enorgnls'r Gerste (1)
(1) à Trexclusion des ssusnces
(1) arsæhllessl lch Saatgsrste
0 . ionnes
ü. fornsr
I(o
t
Jan tsb üar Apr mal Jun .il Aug Sp &t Sov Mc
Total C,E.['
Effi lnsdsant
1S1
19ü
1903
q612
2Ur'4
L478
&55f
' 
10.'16'' 
'
, [99
6.9+5
11976
L811
11118
L213
ü623
&m4
LzW
18,5il
7"731
æ2
'Ln4
7.æ3
1
9.097'
4.123
ffi
1.615
5
EO
11.â1
966
1;^'t21
æ.s1
Æ
3"86
15.7&l
egffi
I118'
'&fu DEUÏ§CHI,AI,|D 1901
19ü
198 a
a
8æ m
,a
a
880.
8,087
Ls?4 t5ô3 5:232
1.'l?1
8a
ç
n
ffi
FRANCT 1961
19ü
1963
9"247
n.124
L418
L?fi
10.161
499 '
6'9tt5
lLs'6
L3?5
13.148
3.213
5,043
g.am
1ç2tû
Læ4
7"711
62
2.T14
0.163
a
1.§9
36'
12
â0
7:534
:*
17.9m
65
3"â6
&.4n
: e?S
zJB
ITATTA 061
196-2
1963
t
I
a
-- e -Ê
-r.
J
t
U.E.B"L"/B.L"E U. 1961
1962
19æ
36
60
779
a
J
,è86 7d)
79?
1.246
fr
Ë
60
1
s
20'
m 1;è88 1.mî
:
751
249
s3
Produrt a Orge { 1) 
Erzeugnf~ : Gerste ( 1) .. · 
. . 
Tt~tal/Zusammen 
. 
' 
. 
Dont : EUROP~ ORIENTAtE · 
Wovon: OSTEUROPA 
.. 
u.s..A. 
. 
.. 
. 
AUSTPALIE 
' 
' 
.. 
AUSTR4LIEN 
. 
•. 
ROYAUME UNI 
' 
. 
' 
: 
VEREINIGTES ·~ONIGREtGH. 
.. .. . .. 
Jen. 
. : 
1961 7.346 
1962. Zl. 751 
1963. 15.742 
1961. • .. 
1962 1.000 
1963 .. 
1961 2.53~ 
1002 8.081 
1963 11.235 
1961 '. ... 
,• 
1962 4799 
. 
1963 . 2)4 
1961 4.7li 
1962 . . '10.3~ 
'. " ·~· ...... . '1963 3;903" .. 
: 
IR4K. ·- "19.61 . .. 
' 
. .... 
" .. 
'• 1962 . -· .. .. 
.. 
1963 .. .. ... .. '• 
I 
: NORYEGE 
' 
1961 
-
NOR\CEGa-1 1962 .. 
1963 
-
NEDERLAND 
Importations mensuellas • Munat1tche Einfuhran 
B,. £N. PlllV£NANGE DES PAYS ·TIE~ ~: .HERKOMMEND AUS DRITIUNDE~ 
. . ... . . 
... 
> 
M ,.,. AJ;lr thf , : ..ltm jJJ 
. 
.. 
10 .. 748 1?-463 15.693 19~492 8.011 11.0j1 
23;ffi~ . 37,.928 ·15.,658 28.494 .. 26.8io 47.706 . 
18.186 34.211 f/.654 19~902 16.130 5.517. 
' 
\" ..... .. .. ... .. . .. 
.. 
' 
.. .. .. .. .. .. 
' 
. . . .. . .. 
... 4 .. 624 524 ' .. ... .. .. 
-
·4.728 11oZ17 12.958 18.551 7.li3 11.031 
' 
12..754 24.069 ··a.Sll 22.480 21.769 37.856 
1).507 ~.5Zl .. 3,.794 16.017 15.157 4.7j7 
: 
.. 508 ; 347 911 
" 
.. .,, •. ; 
.. 
' 
2.71& 1.436 .. 1.018 957 9.089 
... 
' 
. . 
.. 1.497 Z174 774 380 290 
... ... < . . 
5.512 3.585 1.705 I 941 658 
-
.. a:361- ·· 1.699 ·-4 .. 001 2.834" 39~ .. 
-
•· ' 
'6o599: .. '"S,e 187' '·:· 5o779 '. 1.!loq .. l ·:·482 .
' 
-·-..>. 0 ••• . ... . ~ '~ . .. ... 
.. .. 
-
. . . . 
' 
... 
-
.. 4~724• 610 • . '3.691 .261 
. . ... ... . ..• .. 
-
.. 
- -
-
.. 
-
.. .. .. 
q .. 1.167 
-
.. 
-........ . ' . .. .............. 
.. 
.~.-: 
!" .. .. .. 
(1) a 1'exc1us}orr-de-s-"Semancaa.-..ausschHassHch Saaigerste 
4ug Sep 
' 
5.~91 1.318 
33.294'· . ' ·6.644 
11.028. 1.472 
.. ~ 
~ 
.. .. 
' 
' 
. .. 
... ... 
'· 
5.~81 1.318 
l>~864 5.069 
9.042, 1.062 
; 
.. • 
1~.102 :!) 
166 410 
-
':' .. 
... .. 
.. 
.. 
-
- ·-
... .. 
., 
.. .. 
.. 11.070 
. . . .. .. 
.;; .. 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
1844/Vl/fA 
Oat Nov 
.. 
Q • Tames 
M • Tc.nnen 
D~ 
•" 
. 
' 6..7ffi. 22.916 20.102 
J.Il7• . 1.8Gl 16.762 
6.ffi8 ~l.54j 13;;3G3 
.. 
' 
.. :I .. 
.. .. ... 
. .. . ',t'· 
... 
-
~ 69S 
·-
6.784 17.797 11. 2ffi 
' 3.268 1effi~ 14.395 
4.829 : 11.30? 9.2CO 
J 
.. 
-
1.480 
- -
! .. 
. 
2~513 
-
.. 
• 
. . :_ .... 
.. 5.119 7.358 
.. 
-
1.067 
.. 
.. -
.. ~- .... . . 
655. 2.1oo· .nr; 
- - -' .. 
39 .. .. 
·-. 
. .. 
- -
.. 
1 
-
- -
.. 
-
.. . 
i 
- -
.. 
I 
~ 
l 
1844/v\,/64
NEDERLAI{D
IMPORIAT T OiVS /UTUFUERENæ
Prodult :
Erzeugnis
AvoLne (t)
: Eafer (1)
Q=M=
llonnes
Tonnen
t(o
cD
t
" MENSUETLES - MONATLICEË
PERIODE
UEIIRAIIM [otAL - INSGES.A]m 0,8.8. - EWG PAYS E]:ERS - DRTTTLENDER
1961 1961 1963 1961 1962 1961 1961 19æ 196'
.ïan
Feb
Mar
Apr
Mal.
Jua
JuL
Aug
seP
Oct
Nov
Dea
9..540
21"281
23.569
18.85?
14.287
6.13O
15,.r27
18,.069
12.875
16"088
10.921
24.O37
21.443
18.ggt+
13,-3O1
9.469
20.O99
40.tzo
331427
2?.542
24.543
12,fi8
4.795
10.546-
20,511
9.219
17.,525
9.5?7
24.1+48
2?,4rO
101543
24,574
3,?98
11.219
5,48,
1?.51O
420
197
100
850
856
2.11
9,540
21.281
23.569
14.857
14.28?
6,1,3o
15fi7?
18.969
12.875
16.O88
10,921
24.O17
21.44'
18 
"gg4
1t.ro1
9,46g
19.6?9
19.921
11.527
2?,54?
Zt+rGU3
1?.160
4;195
10.546
20..511
9.219
1? 
"525
9'"5??
24.448
z.?.41o-
10,543
2+..r?4
' 
,.?98
12,169
4i6eT
12,.297
.Aussohliesslioh Saathafer(t) e lrexclueloo des e,emonceE
t
,
I
*
I
tJ
t;
I
t:
À
Pro dui t .. : Avoine , ( 1) 
Erzeti.gnis·.· t H!lt"er ( 1) ·· 
. . . 
~ . 
. . 
PERIODE 
NEDERLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
CUMULATIVES - !CUMULATIVE 
.. ~ ZEITRAUM .. .. .. . TOTA:(, ... INSGESAMT I .. { C·.E.E! • .... EWG .. ; 
~ : 
- 1961 1-962 . 1963 .196'1 1962 1963 
; . I , ... " .. .. 
. Ja:n 9,.540 21·.443 20._511 
- -
_: 
·. 
: 
. 
' 
4o.437 
.. I I ! Jan/Feb 32.8~1 29.730 ' 
- - -
' 
: . • 
.. 
'Ja~/Mar 56.390 53.73.8 47.255 - -. - - - I 
·. .. 
75···247 56t~832 ... I .. ;.Ja:n/Apr "63.207 .. 
-- ' 
.. 
-
. -
. ! Jan/Mai 89.534 .83.306 81.283 .. '420' ' 
-
-! . 
' 
; .. 
: Jan/Jun 95.664 ·1'23,426 108.712 
- 61?. -: 
.. \ . . i .. ' Jan/Jul 110.991 ·1'56.853 119.2.52 
-
717 ' 
-.. . ! .. 
.Jan/Aug 129.660 184!'395 : 143.626 
-
717 .. 
-. .. : >• .. 
! 
. Jan/Sep 14:1.935 . 209.038· . 1lf:? .4~4 . . . . ' 
-
.. ---717 
.. -.. : : 
-Jan/O.ct. 158.023'· 2,21.606 ·160 .. 643 • .. ?17.: .881 ~· 
-
~ ~ 
-
.. 
:Jan/Nov ~ 168.949 226.001 . 16'6 .. 126 
-
717 .. 1.73? 
.. 
Jan/Dec 192.981 236.'547 :. 176,?36' 4~0 I ?17 1 .. 950. .. , . 
.. . . . . -
.... . . .. 
(1.f'A :1 'exclusion des semenoes - Ause.chliesolich .. SaathafeJ.? .. 
• 6 • •• ~ •• ~- • • • • it ,. .. 
... ... ' ........... . 
• --~ 0 ~ 
.... ' ; .· 
PAYS 
1961 
' 
!9.540 
.32.821 ! 
' I 
;;6.3~0 ; 
' 
?5.247 
89.534 
95.664 
.. 
110.9?1 
129.060 
141.9J5 
1.58.023 
I 
... 
.168.944 
192.~-1 
1844/VI/64 
Q == Tonnes 
M ::; Tonnen 
' TIERS·• DRITTIJtNDER 
1962 1963 
~ 
21.443 20.511 
. 
' 40;437 29.730 
53~738 47.255 
.63.207 56.832 
'82 .. 886 81.283 
122.809 ~ 108. 71'2 
~56.'13~ 119.252 
183.-675 143.626 
?08.321 14?.424 
220.889 159.762 
225.284 164.389 
235.830 176 .. 686 
t 
!S 
t 
I{ É"0 q R.,LA N p
lnportatlms nenerellæ - flbratl|cte tlnfirhrsl
A" S PMYEMNCE IES PAYS [E I.A C.E.L . IEW)I,IMETD AUS EM IT'ûIUMI
---r-â-æ---æ
l8+\ttta4
Prodult : Amtne (1)
Erzeugnls ; ttafrr (11
Q . ïonnes
û1 . Tmnen
I
ccrô
I
:
(t) U ltexcluslcr dss smonces I
(2) tusshltsssl lch Saathafrr
Jar frb hr Apr Llai Jun Jul Arg §ep 0ct ilov IHc
Total C.E.E.
tS lnsgosad
1961
1962
1963
a rl
g 4æ 19,
c
100
,
O
-
t
s0
ü
66 213
8.8. HUTSü{IâIIID 1961
1su
1963
-
4b
e
1gr
c
100
, a
M,NCE 1961
1962
19fr}
a
a
'
à
È
É
-
850 66 213
1 TAL IA 1961
r962
1963
ô
e
c
É
I
e e
U.E.B,L./&,L.E.U 1961
19æ
1963
c s
L
Produft : Avofne ( 1) - , 
Erzaugnts : Hafer ( 1) 
. . .. ~ .. 
Total/Zusamman 
- '·:. 
.. 
DOOt : EUROPE ORIENTAtE 
Wovon: OSTEUROPA 
u.s.A. 
.. 
., ' 
-... 
. 
. 
; ' 
. 
. 
~ 
'1.· NORVEGEfttORWIDEN · 
' . .. 
' 
. 
' 
SUEDE/.:CJmEN . 
' .. . .. 
.. . 
· ARlEN TINE/ARlE'H IN I EN 
' 
.. ~- . . ... .. 
+ ·,·.··. 
. 
·. AUSTPAliE/AUSTPAllEN 
' 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1953 
~961 
.1962 
1~63 
1:61 
1962 
1963 
1961 
. .. 
1962 
1963" 
1961 
1962 
1963 
NEDERLAND 
lmpurtattons mensua11es • MonatTtche Efnfuhren 
'. ·a.. [N- PRiVENAI~Ct DES PAYS TltR'l ;.· HERKo~MEND AUS DRlffiT\'NDEIW 
' 
.. _J.an. Feb . '- ~r .. Apr .. Ma1 J~n Jul Aug . 
' 
. ,• 
.. 
.• : 
9o540 23..281 ,~c.S~ 18v857 14.287 -~'~ )15.327 1~069 ~ ,. \. 
21o443 18.994 13.ll1- 9.469 1~679 39..923 :. 33.327 27.542 ,· 
: • 20 .. 511~- 9o219'· '17~525'. 9.577 24~44-B Z7:430 : 10.543 2~374 ' 
I Z:024 1.050 1.005 - 45 •'. .. .. 
- -
. 
: 
' ·~ ... .. :. 
-
.. . .. 
.. 
-
~ 
-
.. 
.. -
.. .. ;. .. .. .. 
. 
.. 
" -
. 
I 
' 
' 6p658. Bo65P 10offi2~ 10..P/6 1l.704 4o 106 . 3.090 .3.043 ! 
.. 
.. 
. 
.. 
' 
629 f .. 614· 258 1~602 13.724 ~ 21.465 11.495 ,; 
·1.s6o· I . r. • :4.;ros; . 5i479 . 9.,557 2.3)9 1.Bfh 6.j92 . 18~873 ', i 
·' .. 
' I . _; : :. ~ : l '· .• - ; - .. ' .. .. .. .. .. l ... : 
.. 1~004. 635 ' . . 1.626 1,(64 i . . . , -~"'' ' .. i • •; ! 
... .. . .. : .. !. ..... : • 
-
-
; 
... .. . . .. • 
;. .. 11.798 15.026 ·: 
..:' .. 
'~ ~ 212 : 6.785 . 1 .. 509 .. 
'· 
.. .. .. .. 
.. . . . .. . 
... . . . . 
.. 
.! 
: ·- ; 
' 2.496 ~ .. -. .. .. .•. ' ':" f . ... .. 
. ' 
... .. ...... .. ... ... .. 
. 
' . ~ ,. 1o827 ·13.850 7.982' 4,634 '·:ioo · . .. ,. 194 .. 
-
.. 
'' 
.. .. 
·- p ·-· .. 
. . 
10.826 15o959 8.,043 7o'J07 ' · . 16~588 .. 16.'856 .. !4006 10.042 
.. .. sm· ·1.s1o . ~ ........... ~ ...... . ..... ..... . ... . '·· 1.150 '200 690 12 601 .. 
-
674 3.931 3..547 203 .. .. 
-
1.,600 790 1 3e016 ~ 1..217 6.,231 2.FS7 5 
3c463 6cW7 I 3.282. - . ,518 :- --~lli-6: ----·~·2G- 20 
-
.. 
. . 
(1) a l1axcluston .des--semanees ... ausschHessHch Saathafer 
' Sep . . Oct 
-·-
12.875 16..088 
24.6\.3 12.568 
, 
3.-798 12.369 
. 
M ... 
' 
.. ... 
~ . .. 
4.565. 890 
• . 
23.983 11.961 
2..399 6o514 
M-32 ~93 
' . 
.. .. 
.. . .. , 
.. 
' ' 
3.384· 8.298 
.. .. 
.. ... 
748 1.472 
3.21t5 5.751 
600 fJJ7 
.. 
• .. 
• .. 
.. 
-
.. 2.865 
~JVl/64--
.. Npv 
10,.921 
4.395 
I (si!· 
.. 
:.. 
~ 
.. 
.002. 
3.453 
. 
:3..198 
. : 
1.411 
. .
.. 
4.,275 
~ 
1.;079 
"2.566 
.. . . 
.. 
. . . 
.. 
1.867 
14 
.. 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
' 
Dec 
. l4.037 
10.546 
. 12.297 
; t73' 
.. 
' 
• 
3.056 
9.114 
l 
3.513 
4.103 
.. 
... 
10.928 
: 
-
.. 
--... 
~885 
482 
12e 
791 
.. 
19 
·--
I 
ft++/vr/64
NEDERTAl[D
IMPORTAII ONS /EI NFIIH REN
-'t
I
i
Prodult : MaIe (1)
Erzeugais : Male (1)
Q=
M=
Tonnes
Tnnnen
I
c!ct
I
l
TOTAT., 
- 
INSGESAI4I
MM{SUELLES .- }4ONÂTLTCEE
C.E.E. -,$ryG
1962 1963196,
152
77?
4s8
545
1.760
975
1.715
520
1.,87
6B
870
50
53
580
599
500
12.O
422
40
9?
15
1.?68
4ta
925
604
50
15
14
6
200
PERTODE
ZEITRÀUM PAYS TIERS - ,DRITTTNNDER
2?8,142
116.130
160,5?8
134.O91
17O.3O?
160".?28
184.467
168.115
?5.?O8
270 é,4?
160.95.5
18?.262
11?,88O
200.6 1 I
192,608
54.142
88.t+54
12?.851
1?4.441
138.377
1O' 
"OO8
141.664
64.152
89.53o
16?.286
96.643
1O1.93O
98.163
11?,282
99.558
6z.lt9
t32.54?
171.688
tzg.63z
106.159
156.635
t6?.438
96.643
1O2.7O7
98.621
11?,827
1O1é18
63.O94
134.262
132.2O8
131,O19
10,6,227
157.505
t78 JtB
2O1.543
193.2i.e.
54.t92
88.489
lz?,865
1?4,441
118.r4'
103.008
141,664
64,.552
89 é3o
2?8.192
l't6.183
161.158
114.690
t1o.8oT
160.84.8
184,964
168.115
?5.?48
z7o,44o
160.g7O
tÿg,o3o
Jan
Eeb
Mar
Apr
Mal
Jun
JuI
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
(t) À Itexclusioa dee semerlces - Ausschliessl-ich Saatmai-s
I
I
F--
I
L
t
I
t844/vt/64
NEDERTAND
]MPO RTA I I ONS /EI NTUHRFX{
Proêuiü' :.Matrs (1)'
Erzeugnls ; YIaJ.s (1)",
I
(1) 4 ltexclusj-on des eelnences - Âussbh1ièss1ic'lt-'
Q=
M=
[onnes
Eonnen
CIIMUT,ATIVES - KIIMULAfÏVE
PERIODE
ZEITRÀUM c.E.E.gqtÂT, - INSGESAô4I
"167"à86
a67.gzg
165,859
461+.o,zz
58'1r7O4
68o.862
?4z,ggt
8?5.528
':
tl rOO?,'216
.136,8h8
,z4z,8c)1
'..799.453
, eiï.'l9z
:394.3?5
:
'555.533
..690.223
Bzr.44o
' 982.288
1.166.87?
',3i4.gÿz
.41O.?.O1
1:641.140
1.802.1.10 "
1.991...140..
16?.478.
e64.o81
366.?88
465.ko9..,
58r,276
694.554
?4?,648
.88r.gro
.014. 1 18
.145.177
,251J63
:,498.868
1961 1l -196a I 1961 ,
17?.880
jlB.!+g8'
:.
231.106
'*g'?t+8
673.702
ilcit.o53'
.:
g?5.994
.. :
,1,14.-131
.217.v39
.35§,1?4
:
-.'414.526
. 
-,:
.ÿ+.'056
'&*l\htAitEDERLt.ttl,q
luportatlons uen$elles . üoratltche Elnfirhryr
h B, POVE{UflCE E§ PA.Y§ DE E Ç.t"Ë, " 4Rffi,tflI) {ts F,E WDÊF{Prodult : Bafs (1)
ErzarEtls : üate (l)
(1) a'ltexcluslan &s æûoncos
(1) Aueschttessil lctr &atnrats
0 " Tonnes
[1 - Tcmsr
I
Jbt\)
t
i
fi
F
t'-_
Jar FS üar Apr üal Jun Jul Aug Sp &t Hov IHc
Total G[.E"
IXG lnqasot
19ô1
1962
1gô?
152
4æ
g)
'a
9â
53
7n
m4
5m
458
50
599
515
s
5m
1.7ü
14
1æ
gE
497
1,715
6
5æ
m
1.S7
o
97
'68
æ0
15
È70
-
1.7ffi
B.R. DEUTS$II,IflD 1961
19ü
1963 a a 599
ê
500
q
ô
-
FMI{CE 1961
Êd
1963
!
ô
a t
1.215
-
82 LS'T 1ü 60
i
€
ITALIA 1961
1962
19ts
ô q
ô
O
a
a
UES.L./B.LE.IL 1961
1962
19dt
Ë2
'4m
50
o
96
53
m
d4
580
458
s
545
§
515
I4
.1æ
1n
W
s8
o
4m
40
tl§t
97
ffi
m
15
870
1.7ffi
l I
l,trDEBLAN,q
lmportat I ons nensrel ïes - 0lonatl I che El nfutrren
B. EI PM',E}IAûICE DES PAYS TIEffi . }EHOIIflEND AUS DRITTI.ff.IMM{
1*4NU61
0. Tonnes
- ü. Tcnnen
Prodult I [hfs (1)
Er,zp'igll :.Bals (l)
Ij
o.C.t
iI
Jan : Fsb, ûar
t, 4p. Hal Jun , JuI As9 ,Ssp
: oct llov Ddc
ïotal/Zussmsen
. .:
1s61
19æ
1963'
16'r.28$
I37.880
:
na$2
96,643
200.619
116,131
191.9æ
'rcLm8
:
1tfu.578
98.163
54;142
134;091
117"æ2
88,4§4
1S"30?
æ.550
1n.Éi
1m.728
ÿ-119
'flh,t*1
184.407
t'fi&$r
1ffi.115
13Lffi8
10&008
75;708
1'û"æ2
,141.664
12S.347'
106.159
64.52
1flIS5
150.6§
æ.5æ
m7J62
Drnt I EUffiPE ORIENTALE
Eoron: 0STEU0PA
1901 n
1902 
.
1963
3.0s1
9.518
14.626 9"288
':-a
I
n3 443
rffi
sfi
ar
I
4.5[a
frz
1L66'l
60
m 718 L152
1gt
RI0DESt E/m{oDrs tEl
.,
!
,t
1961
'19æ
1963
r5m
.-
;e
L
-
a
-
a'
,
17& 8.599
a
:
Utt+
.1.fl0
-
1.06 À528
UlllIM! S'D AFRTÈ
SJD AFRIL UNIM
: ...'
1901 
.
1962
1S63
t+.?t*'
ir.oog
t .t' .
27,§m
'âgtâ
l
:
14"774
3"0s 98
4.9&l .
t
' &361
503,
1104
:.sg:
7h6
2.4î3
L,M
5"2j9
.6"055
5.08
1.83
G622
fi.m8
. 19!097:
L232
z.oo.5
13"6È3
I
t"sza
u.s,Ai 1961
10@
1903
1S,967i
118.49q
æ1,gm.
54"ûi/
159"?50 
.
S.v1'l
83.æ2
:,
rd.ro
.:
rd&'t
91.403
. 38,6"16
121r.012
. ?0.940-
59.g1l
.m0"u1
E.it1
10i"999.
.1s.zdli
àe716
1J6,zft
150,ff
"-î-_
s":æg
X(}L7,f6
117.'4?1
1&48?
7L798
. 55"737
S.rl32
111,891
1@.0æ
æ.228
5L708
13L1gg.
118.182
84"574
1d,.^r.162
c,rNr,,DAIKANAM
L1s2
1.
ia
.:
i
- 4.7021
:
1.012
" i+.ma
a$
Llsi
1&110
69.
.-..
210 rw:l L109 531
AEE|IÏINE .
AffiENTIl,lIfl
1961
'' 1962
1963
1$626
1S.457
lrm+
19.140
10.ggg
16.693
'7.?41
1L463
7.502
Lm0
15"453
9,884
s"oio
â..697
fl.2m
3e975
21"419
2&801
14.752
27.60
11.5'17
n1fi
æ,Tlg
ÿ1,6§6
6,69
2ô,166
1LS8
s.s3
23,151
38"472
n"Ml
8.333
1Lesz
17.É1
+.121.
æ"5S
Ir_
(t) e tlexcluslon des ænoncas
(1) Ausæhltessllch Saatmaie
I
I
Ia
. e8I+6
$^'"'
E
1844/w/64
NEDERI.AND
IMPO RTAT I ONS/ETNFTIHREN
Produit : AutreE oéréal-ee (t)
Erzeuguls I Ânderes Getràlde (t) a-Ms llopneeTonaen
t(,
+-
t
PERIODE
ffiEITRAUM
I,IENSIITh,LES .. MONÀELICEE
TOTAIJ 
- 
INSCESAI& C.E.E. - HfG PAYS f TEBS - DRIîBLÂNDER
1961 1962 1961 1961 '1962 1963 1961 '1962 1963
Jan
Feb
Mar
Àpr
MaL
üun
Jul-
Âug
§ep
Oct
Nov
Déê
58.893
45.644
53,234
68.6T8
99.882
36.3U
25.49g
24.726
,9.?89
55.586
ÿ,1?6
?2.fr6
90 é68
?6.568
?4.255
4?.ego
6?.4?6
46,659
55,491
86.5oo
54.332
60.476
4r.o38
35,6e5
80.g?5
6r.664
92)Or7
,5.+44
45.46?
64.065
??.096
90.515
zB.g37
59.296
55.497
54.4O4
6zg
197
117
58'
4g
68
49
2?5
352
8oo
104
1.594
320
1'.r?4
21
.68e
22
78
,45
1..116
8eo
11
296
20
1,e14
857
625
76
179
286
4Z
19
35
27
50
58,210
45.44?
52.917
68.o95
99,833
36,?49
a5.45o
24,451
39.437
54.?86
50.O72
70.992
go.o48
?5.'194
74,e34
46.608
6?.454
46.58l
91.t48
85.t84
53.912
6o.465
4o,?4e.
35,6a5
?9.?61
62.8o?
9l.4lz
35'}68
45.a88
63.779
77,O49
go.496
28 
"913
59.261
55.4?4
54.551
(f) a ltexc].uelon du rlz - AuesohlLessltch Reie
I
r
I
NEDERLAND
IMPOR,TÀTI ONS/E]NIi'IIHRU{
t844/vr/64
Produit : Autres céréales (t)
Erzeugnie : Ànderes Getreide (1)
(t) n .1!exclusioa du r:j;z 
- AusechliÇeslic,b"
Q
I,I
= Eonnes
= lonnen
te
rl
I
,I
-l
'l
I
PERIODE
ZEÏTBAUM
CUMITIATIVES 
- 
KUMUI"ABIVE
C.E.E. 
- EIICI PAY§ mÈR§ - dnrrTr.trNotrn
, 
Jan
;
JanlFeb
i.ranrluar
.Jan/Aer
Jan/Mai
Jan/Itta
.
ian/JuI
Jan/Aug
Janrl§ep
,lça/oct
Jan/Nov
lan/oétc '
5a.BOZ
rcb.53?
15?.771
a26.449
326 J51'
362.648
388.t47'.
bta.B?3
452.66e
508.2k8
558.426
63't role
'5o;215
03 
"662
56 
"5)79
10,é5?
50.Og4.
54.ggg
5.8?8
TO$AT 
- 
INSGESAMT
'1961 I 196,2 19'63 fr ,rrl' 1962 1963 196t rÇG,
8o,9?j
t44,639
?36.6?6
e72,120
317,63a
381.698
459,?.94"
5b9 .;,og
5?6 
"B??
......
63?,586
,6gt.o8z
'-?4?'.4&6
1.192
1,?75
1'.Bat!
,,.8g1
1..g4i.
2.216
2.568
,,i68
QA
875
i 1.42?,,
,i
'!
,5']}4\
320
1'egv
1.715
2.397
2,419
2.,49I
2.842
4:158
, .t
4,9?8
'5:O41'
-?;?4? 
'
.5.777.,.
1.214
2.O71
2.696
2"772
?.916
3.222
'3,268
3.28?
3.287 ".
,.r22 .,-
3,395
.
3;4\5 
..
l
I
90.o48
115,2,42
z3g.l+26
I
286.O94
351.538
4ob. r 19
:-
453.a6?
:
538,45t
.591;965
650.952'
6gàrog-5
'?27.588
I
?9r?61
..:tLz.568
2r3,g80
2,69 348
314.696
'l
378 
'426
4ig.sae
5t+6,oez
'.
;i 573,590
i
.614.a64
.68i:68?
744.o41
. 
.ûtF,DER.!Al{.p
loportatlsrs nensellss - ümatltcha Elnfihr:a
h $ PffiVB{NCE IES PAYS IE LA C.E.E. . }EROIffiSD AUS EID WER{
lwrytle
Pro&lt : Autres cdt{ales (1)
Eneugts : Andsrcs0etret& (1)
Q . Tonnas
ü , Tünsl
I
Jêrch
l
II I
I
I
I, (r) n lrexsluslon dr rtz , f :
(11 arsschltessllch Rets
Ilr
i
Jat têb üar Apr üai Jun Jul Aug Sp 0ct llov Dde
Total C.E.t.
Effi lnqesart
196î
1gæ
1963
618
ffi
1.211
r97
1.314
s7
31r
a
88
583
'682
76
49
n
119
æ
78
?so
+g
345
47.
2É
1"316
19
s2
8æ
,m
11
s
107
æ6
23
1"59à
æ
s)
B.T EIJTSIT"AND 1961
1w
rg63 1 4gl
c
a
5
e
a
IRÀÎllC[ 1961
19æ
1963
{ a
u
È
É D
-
ô
ù
-
ITALIA 1961
1sæ
1963 6
a
7
a 3 ù
€
a)
+3 11 ;
?3
9'
6
z8
UnE.B.L./8.LoE Uo 1961
1eil
1gffi
6t8
3At
\N
197
LTI4
§t
317
21
618
588
æ2
76
49
a
1t9
08
18
æ6
49
345
+7
fls
L316
1g
§2
7gt
m
s
0+
n0
1.59à .
5
u
i
I
i
II
i
t
I
t
L
t
r
t,
11
Irü_
I
IB44/W/m
Pndult : Autres cérdalss (1)
Erzeumls I Anderes 6etreldE (1)
NIDEBLAl|lI}
lmportatlons mensuel le§ - lrlonatl lcho Elnft hrerr
B" E,I PMVEIIANCE DES PAYS TIERS . HEMOfrÎûIB{D AUS DilNL§IDEMI
& ïsrner
lil- Torno
I
er
I
Jar Feb [1ar Apr [|al Jun Jul Aug §ep 0ct lrlov Dde
Total/hsarnmen 1961
1962
1963
58.215
90"049
79"761
45,Ail
75.19{
6Sæ7
5L91'
74,231
9L412
æ.0s
4§.m8
s"3m
99.8ll
6r.454
45.239
30"249
46.581
6L7?s
6.450
5&148
77"0[9
21.451
s.18+
90.è96
il"43i
53.512
28.933
5À.786
m.46
59,261
50.07.2
N,742
55"4i4
iussz
s.$5
54.51
Dont c EUffiPt ORlffTALt
flrrflr$ 0§TEUIüPA
1961
19æ
1§û3
1.000 999 1"500
1"gIl
1.500 a
à a
UoS.A. 1961
1m2
1963
56.45
84"740
75"31?
39"961
6Ls31
6t403
363s0
51.597
gg"4"1
61"S/
33,æ7
31,n9
86.049
88.933
31"888
m.402
1U968
sI"15
æ.9æ
n"521
s.ffi{
1È983
7tu2m
i0"9ü9
34.1S
19.091
19"3t2
s4692
57.æ2
1I"503
45,n2
39"557
53,811
ê6.754
$.6A
47 
"7A2
IXüION gJD AFRICAItüE
SIJD. AIRIK, UÎllI$I
1961
1962
1963
æ3
170
663 2n fi9
ü,
ô
540
'fi2
e
21
511
1.453
493
&11
1,396
æ5
70e
5?7
60
æ9
7g
153
+0
2m
n
t
s46
AMflTIf.|E
AMEliT11.üIEI'I
1961
1g6e
1963
1.394
4"639
3"503
L634
11.009
5
15.ffi3
21.729
?5
40893
1e587
a206
1UU4
n.gn
1t000
5.453
34,962
2ùMô
L497
1LW2
m.55.6
4,247
1e993
18.551
sB{5
Ll2e
8.967
**
20.756
es?6
æ0
1.102
4"007
915
8.155
û1Amc
ilATOl(IO
1961
1962
1güi
152
114
e
c 53 &
121
n0
503
n?
s6 É1
64
ts
n0
50 là
ruroJIE 1961
19æ
1963
.i
132
-
1C2
e
iÀ11 4{t 12
-E
2
108
114
1j1
â
3s
(t) à ltexcluslo.r ù riz . æsmhltesslich Reis
t

-. lgtr -
l' .
i-
1961 
- 
1962- 1963
I
lu4lrÿ8
l
LL
lattors- BétrFuepss .;et çnrurrlativEC
I
I'"
---_l
U.ErB.L./B.L'8.U.
TMPoRTAST0NS/8ry
ProtLuit :Éz-ig lbonent (r)r tleizen (1)
Qe
M=
Tonnes
Tonnsn
PAYS TIEBS . DR]T.rI,JNDMC.EoE. 
- 
ErWoGn
Tt61-loeal1e63
30.421
a1.915
17.O11
38.935
fr,946
47.682
32,153
25,O85
40.444
40.662
25.357
17"050
33.546
26,8O4
42.O83
23,187
10.484
9,484
36.890
33.393
69.803
61.591
30,421
21.915
17.O1 I
38.935
56.946
47.682
32.153
25.O85
40,432
40.662
25.357
1?.030
242
34.058
31 
"201
47.31 3
3].239
16.77 4
10.998
37.08O
ql.zgl
77.4O5
77.713
J art
Feb
Mar
Aræ
Mai
Jun
Ju1
4ue
sep
Cat
Nov
Dec
27.953
56.843
43.543
29.522
53.08?
æ.977
20.664
56.791
54.786
48.268
57.910
29. 1 88
ME{SUETT.ES 
- 
MONAIT,ICffi
PERIODE.
ZEIIBAUUI TOTA]., - INSGESâNT
512
4.397
5.230
10.O52
6.29O
1.514
1go
7.9o4
7.602
16.122
27.953
56,843
43"543
29.622
53.oBT
29.g77
20.664
56.791
54.786
48.026
57'.91Ô
29.188
]
cr
I
I
l
(t) a lterolusion d.os semonce§ - Arsschliesslich Saatwoizen
. 
Pr6"dui t : · Froiiient "(1) 
Erzeugnis : Weizen {1)· 
U.E.BoLt/B.LoE~U. 
IMPORTATIONS/EINFUEREN 
:: 
I ! - -C1JMULATIVES - KUMULATIVE 
PERIO~E TOTAL - INSGES.AMT C.E.E. - E.W.G. ZEITRAUM 
. . . . .. .. 
.. 
1961 1962 t 1963 ·. 1961 1962 1963 
J'an 27.953' 30.421 34.058 
- -
512 
Ja.n/Feb " ... ... 84.796 .. -..52-337 ~ 65.2-59 . - .. - -4.909 
. . 
Jan/M~ 128.339 69.348 112.572 
-
.... 10.139 
' 
Jan/Apr 157 ·961 108.283 146.207 - - 20.193 
J.a.n/Ma.i 211.047 ... H55.228 162.981 
- -
26.483 
Jan/Jun 241.024, 212.910 173.605 
- -
27.997 
' San/Jul. 261.687 245-063 210.685 
- -
28.187 
Jan/Aug 318.478 270.148 2'51.982 .... 
-
36.091 
: 
J,an/~ep,. 
'• 
375-134 310.592 329-387 - . 12 43.693 
. ~ 
/:an/.Oot .. 423.402 35f.254 407.100 242 12 59.815 ; 
.. .. ... ! - •• 0 .. .. . . . . Ja:n/N.ov 481.311 376.611 ··: 242 12 
' 
.. 
J$.ri/n~~ ~ ... . . '. . .. 
... -,. .. ... .. .. . 
. . 
510.499 393.661 242 32 
. 
. .. . .. 
-
' -. ,. :, ~ •• 1! ~~ ... :, I t •, 
(1) A 1 'exclusion des semences - Ausschliessliol:r Saat'WeizerH; '.I • . 
. ...... .,. .................... ~ ............. . 
• ,; ' t ':~. "; .... , • I ~ 
1844/VI/64 
-
Q .;.. Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
'1961 1962 1963 
27.953 30.421 33.546 
84.796 52.337 60.350 
128.339 69.348 102.433 
157.961 108.283 126.014 
211.047 165.228 136.498 
241.024 212.910 145.608 
'261.687 245.063 182.498 
318.478 270.148 215.891 
375.134 310.580 285.694 
423.160 351.242 347.285 
481.069 376.599. 
510.257 393.629 
. ··-· 
-
-
,.r.0.[.. rî.l..r.r.æ
laportatlone oeneuelles.'' fronatllehe Elnfuhmn
A. Ell PRoVlllAl{cE I)E§ PAYS Dt LA C.E.E. : HERK0I{fiE.i{Q AU§IHG ltUERt{
t844/Tt/64
0 . Tonnes
ü . TonnenPrdult : Frooent (l)
Erzeugnls : Uelzen (l)
t
I\§
I
Jan Feb Har Apr !{al ûn .bï Aug Sop 0ct Hov
Dec
Total t.E,E.
'EUB lnsgesaot '
t96r
I 962
I 963 512 4.397 5.230 {.0.052 6.290 1.514 r90 7.904
t?
7.602
242
16.122
20
B.R. DEUTSCHIAND 1961
r 962
r 963
r90 7.904 7.602 15.350
20
FRAiTCE
't961
r 962
I 963 5t2 4.39? 5.1 30 9.7[? 6.@5 I .500
ITÂLIA r96t
t962
r 963
t2
242
1't2
NEDERLAIID I 96t
I 962
I 963 r00 305 265 t&
I
r
l
I
F
tL__.
(l) A ïtexclusion des §sninco§
(l ) Ausschl lessllch Satwotzen
-' 
:--
L
tI t844lvt 164u.E.B. L. /B 
" 
L 
" 
t. U,
' : lopontatlons nensuslles - llonat]icho tlnfuhren
B, EiI FRO1EI{ÀI'ICT D?'S PAYS TIERS - HEFI(OI,I'1TI{D At]S DRITTLAi{DTRN
0 . Tsnngs+ I H.Tunnon
Prodult : Froment (l)
. 
trzb.rrgnis: lüelzen (l)
(l) Â ltexcluslqn rle ssnences
(l ) Ausschl lessl loh Saatwetzen
I
a,
t
'Jan Feb llar " ABr ffri - Jun Jul Aug Sep 0ct ilrv Dec
iotal /Zusanoen t96t
I §ô2
I S63
27.953
3i\"4 2l
I 2.546
56. BJr3
2l 
" 
9lll
2A"8[4
43 
" 
543
f.7.rlrl
42.083
29,622
38"S5
23. I 87
53.087
56 
" 
9+6
I 0"484
29.977
§7^682
9"4811
20"664
32" lr+3
.36. B 9']
56,7C:
25" 085
33 
"3 9!
51.786
çü 
"432
§ J,8J3
48.dz6
40.662
§ I .591
5T. gl 0
21"357
29. I 88
| 7.030
Dlirt
!{:von
; EUR0PE 0RIEII|TAIE
: 6§TEUR0PA
:t$l
ts2
rs3
.gog?0
, 5"724
2.\4A
7.8t3
300
I 2.62ô 13"{60
1.380
6.526
3,897
1.792
3.413
l.3lg 1.04.9
a
t.ioz
3. q95
2.869
,.T,
9.û8+
.'
u.s"Â. tst
ts2
| 963
I 1.655
6"687
1.3?7
:
;22.3ù8
'. 2.471
.6.450
2.9 i6
+.759
7,6 l7
i4"?76
12,276
2.962
6,128
35.655
1.984
10,415
I 8,740
l.og
3,llz
3.48 I
1.203
21,218
8.700
9.63 I
20.803
15,127
15,718
I 1.473
15.014
I I,7gl
I I,345
5.380
l0ù3 l0
?.944
CAl{ADA/KA[IADA tst
I 962
ts3
5,507
14j868
14.l l9
'l 8.740
,13.197
';
, 
8.907
?5.832
. 
8,217.
?5.081
2. !80
l8"gl4
16.170
40.232
I 2.209
9.276
17,400
I 8.630
8.382
I 6,4 l6
,19.8.25
35.687
30.5 I I
'l 1.741
T.r*
3 I .861
24.s2
49.595
?9. I 5l
18.712
48.0f5
43.6S
17.815
g.105
10,4?4
AREÎ{T IîrE /ARæfiTIil ttll l96l
rs2
ls3 15.610
5.9+7
I 1.446
.î
3.725
9.384
6.764
2.994
.4..565 6.499
7
9.0ô7 a. t+z
369
,u,
730
2.980. 480 2.459
U.Eo3.L,. /B.L.E.v.
rup oa narr oals"/u nrrumuv
fi++/"n/6+
I = lPonneE
M = Tonnen
Produit : §eigle (1) 
-Etzeueniq, r Roggen (1)
I
F
t
PABTODE
æTTBAU&I
-
UIENSÜETJIES 
- 
MONATLICEE
[OTAI., 
- 
INSGESÂ}flT C.E.E. 
- 
E.W.Go PAYS îT$RS 
- 
DRITÏI,I}TDEB
Det '1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963
Jan
Feb
Ma.r
êpr
&1al
Jun
Ju1
âue
§ep
Oct
ïSov
Dec
5.604
7.567
5.660
4.744
2.103
2"789
2.196
1 .013
2.877
1,455
470
415
3. 184
4.724
4.492
6.2O9
5,896
1?.O72
6.297
1.519
7.583
8.o55
7.734
1 0.350
2.583
I 1 .835.
5.8âO
4,893
3.277
2,1 47
6,576
2.302
2.341
6.165
4.725
6,i'16
5.400
3.342
1.255
1.361
1.o25
512
2.O35
1.200
470
320
100
33
,.01,
503
343
2,067
4.180
4,640
8.436
2.o71
2.683
I .508
1.552
1.350
?27
690
886
1.967
2.793
879
1.391
260
1.4O2
b+e
1.428
1,171
501
842
255
95
3.O84
4.724
4.492
6.176
5.896
8.983
5.794
1.176
5.516
3.875
3.094
1 .g'l4
512
9,152
4.342
3.341
1.927
1.92O
5.886
1.416
374
3.372
(f ) Â l texcluslon d.es semence§ * Ausschl-iesslich Saatrog6,Ln
r-'-
I
I
I
1844/ut /64u,r!.8.t./B.L.E rU.
.:
IUIOR î4.8I ONS /EINN'EBEI\T
sgg_agi!_ s Seisle (I) 
.ffig:aJsee;(r) :' : aM - llonnes
- 
îonnefi
I
(rt
I
PER,TOSE
æTSBÂUM îoTAt - INSGts6,âF;r PÂE T.TffiS - .DNITTLINDER,
1961 1962 ,1963 1961
t
1962 .1963 1961 1962 1963
Jan
Jan/ret'
I arr/ttaæ
ran/*sn
Ja.ÿtrrla:.
f anftwt
tan/fit'
:
Jan/aue
.ran/Sep
tqn/oot
Jân/Nov
r*/Deo
5.604
13,1"î1
18.881
23.575
25:618
28,467
30.663
31.6i6
34,553
36,008
37.71 0
li,t,lzs
I
l''qo
'7.908
1e.400
.1B.60g
e,+.w5-
36,5'î7
4b,814
44.-394
.51.976
60.031
h,7e>
78.115
2.583
14';418
2C"268
25Â:1a
:
28.608
30,.755
3?.331
39.633
41.9:14
48.139
!.72F
I
1o.gCII
:
1 6.301
19.643
eo"8g8
zz.z59
à3.284
23.796
25r83i
27;o31
."i
27',717
28.037
rg0
': ' 100
, 
100
133
133
:
3,222
1.725'
4.068
ç.1à1
10.J15
1.4.,955
23,-391
2.O71
t
' ' 4.754
.6.262
7.964
' 9.t14
.9.561
'10..251
11,.137
13.104
1,5.897
ai?
2;27't
?.53p
3.932
'4r 
?80
6..2o8
'1.379
7.BBo
8,722
8.977
8.293
g.o8B
I
3.084
17.BoB
ia.3oo
i
1.9,476
àq,.ÿz
33.355
39.1 49
40.326
45.841
49,716
52.81O
54,724
?12
g 
"664
14,006
17,346
19,27 4
21..194
27.O80
28.49 6
,.28.870
32,242
-(f) A lrexclusi.on d.os Eeraênoes 
- Au'ssohliesEl,ioh
;ctMttimrÆs 
-
KUMI'TÂII\TE
-----;-__,-- I
U.T.B.L. Æ,1.E.U.
. loportatloos oensuelles - llonatllcbe.Elnfubren
A, EN IRoVENANCE pÇS PAYS pE L
t844llvl 164
Q r Tonnes
l{ . Tonnon
Predult ; Selgle (l)
Erzeugnls r Roggen (l)
I
o,
I
l
Jan Feb llar Apr I,lai .trro Jul Aog sep 0ct Nov Dsc
Tctal C.t.E.
EH0 lnsgesamt
I 961
I 962
I 963
1,725
t00
2.071
6.176
2.683
5.400
I;s08
3.342
33
1.552
| .255
t.350
1 ,361
3.08I
227
| .025
503
690
512
343
886
2,035
2.067
1 .967
1.200
4.180
2.793
470
4,640
320
8.ti36
B.R. DEUTSCHLAI{I) t96t
r q62
I 963
3.467 5,664 5.398 3.31 I 1.225 1.172 | ,025 236 1,273 700 45û 300
FRAiÙCE t96l
I 962
ts3
ITALIA I 961
ts2
I 963 i
|'lEDERLAI{D rsr
I 962
I s63
l.?59
Itî0
2.071
5t2
2.663
2
I .508
24
33
| .552
30
1.350
,89
3.089
227
i,
690
216
,343.
877
762
2.067
1.967
500
4.180
2.793
m
4.640
20
8.436
(l) A ttexcluston des æmences
(l ) Ausschllessl lch Saatroggen
IÈ-
F--!
?
F
u.E.B,L. /î.t.E.U.Æ
lmpcrtations aensuelles - Honatllche ETnfuhren - -,.
'.i :.0. E0 PR0UEEA$ÉE DtS PilVS $lER§ . HffiK0fft{EllD AUs DRITTLËNDERtil
_.É.rl#--æ.æ
t8t+4lvt 164
0 - TonnesProduit.: Selgle.(1)
E
('l) À lloxclusion des senences
(1 ) Ausschliessl ich Saatreggen
I
-liIi
I
rzeugnis : Roggen !l . Tonnen
Jan Feb Èlar Âpr ïal Jun I JulI Aug : sap &t Hov Dec
Tutal /Zusaoroen I96r
r àoz
I 963
' 879
. 3"084
. stz
1.391
4.724
9.152
t
260 i
t.
4.492 ir
I
4.342',;
'.1
i;+oz
6.1?6
1.3e!
8+8
sisgo .
l;927
1.428'
8.983,
r..9?0,
| ,l7l
5.794
5*p86,
I
50t.
1.176'
?.21 6:
,.
842
5.51'6 -
371 
:
255
3i875
3;372
3.094
95
1.614
Dont t SUEDE
lJovon ! SCHUEDEII
t
i
I
| 96t
r 962
I 963
' 4s1
I :'
', 1.292
:.
t.692 3.977 
'
' 4i344 7,219
lê
: 1.35[
;
.4tei
,
DAIlTNARK
DâiTEfrART
| §6t
I CI62
I 963
I
| 
"460 2.132 1.721
.:
2.300 1;186 4_50
: ..
l'
,!
l,. s,A. r96t
I 062
ti,63 '5
I
3.730
2,418
t
352
t
I .550':
2,71,'t
7t8
1.4?7
760
1.440 86r
ARûE$!T I l\lE
,, -i
AROTNTI1l IIII
t'
| 961
I 962
t.sôï
... :. 
-
830
Ëo?
; 1.146
: '5t)
650 ts..
365
42?
"T'
-"'" ti '
405
6tr2 ?55 95
984 :
EITOPE.ORIII{TÂI.E
OSTEUROPA
t 96.t
I 962
I 963 7.410 4.043' " -'3.94t
u.E.B.L./B.rr.E.u.
rMPoR TArtous /u mrrrunr[ü
Proctult sffi oree (r); Gerste (f)
rcttq/\n 16+
Tonnes
Tonnen
Q=
M=
I
CD
I
PERTODE
æIIBÀUII
MH§SUEI,LES 
- 
MONATtrTGEE
1961 I 1962
-r-_
1961 llît6, I
I Jan
lr"'
l**
I
lABr
Mai
Jun
Ju1
arg
sep
0ot
Sov
Dsc
46.a74
41.593
41,561
24.522
14.861
23.390
9,159
16,968
20.543
32.481
22.826
29,-513
30,640
25.612
41,608
23.379
27.705
46,353
58,g15
14.689
22.463
16.106
?1.046
31.723
1 5.81 3
1 0.367
40,556
27.793
26,331
24.535
13.071
7.972
14,714
26.471
34.2O3
?8,349
29.719
18.894
10.894
17.O19
.7.696
13r430
19.84o
26.201
15.963
18,827
19.943
16.9o7
18.607
12.782
13.086
4.747
1.552
1.O77
14.730
9,333
12.934
1 5.335
2.568
à.Bee
32,906
24.O21
24.244
21,-443
2',527
2.906
7,582
22^620
11 .BTt
13.244
11.-842
5.628
3,977
6,361
1.463
3.538
695
61280
6,863
10,686
I
10.697
8.705
?3.OOl
10.596
1 4.619
41,606
57.363
13,612
7.733
7,733
9.21d,
1 6.388
13.245
3.501
7.650
3,772
2.087
3.O92
10.544
5.066
7.132
3.85I
(t) Â Itexcrusion d.es semences 
- 
Ausschliessli.ch saCtgerste
i
L
t-
1963
Produi t : Orge '(1) 
Erzeugnis ;· Gerslie (l) · 
PERIODE 
ZEITRAUM 
IMPORTA!TOl'fS/EINFUBREN 
cr;MULATI'V.fjS - KIJMULATIVE .... ~ ' 
1844/VI/64 
. Q = Tonnes 
M ... Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLXNDER TOTAL - INSGES.AJ.~T !·• ~. ~. • : C.E.E. - E.W .G. 
1961··- 1962 1963 r~6~~--19_6_2_~--19_6_3~-~-~-1_9_6_1~~-,-9-62-~,~-1_9_6_3_~ 
~--------+-----~~------~------~·~:_---+--------~------~-------+--------~------~ 
Jan 
j~/Feb .. 
Ja:n/Ma:r 
46.074 
129.342 
15.813 t 34.ao3 
, r~ ., 
26.1.80 Jl! 62.394 
l 97 • .860 . 66.736 I'' 92 .3~5 
'30.640 
56.252 . . 
19.943 
36.849 
·55·455: 
Jan/Apr I 154.264 ' l21._37:, 
Ja.n/Mai .. , ..... .169e.4~2. .. • ~49o08): 
1·11.679 . . 68.377 . 
Ja:n/Jun 
Jan/Jul 
Jan/.Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oot 
J..an/Nov 
Jan/Deo 
192a791 
201 .840 
195·437 
254·453. 
218·.808 .. 269.-142 
239.351 . 291.605 
' • i, 
. 12-~. 755 . : 122,·850 . 
141.290 I 139e8~Q 
160.361 I 147.557 
169$979 .. , 160.186 
' 184.693 180.i834 . 
271.832 
294.657 
324 .. 170' 
307 •. 711 . 211.164 ' 207.035 
328.75'7: 
360.486 
222 .. 996 
241.823 
(l) A l 1exolusion des semenoes- Aussohliesslioh Saat-gerste. 
81.o462. 
?6 .210 . 
87.761 
88.838 
103. ~68 ; 
111.901 
... 
124.7.35 : 
2.568 
.. 9·434 
42.340 
74~604 
. . 
99•138 
120~581 
123,;108 
127.;445 
135.027 
157.641 
11.871 13.245 
. 25.1V5· ~- - 19 .. 403- · · 16·.746 
36.9.57 A2.405· 24.396 
52-931 
54.283 
57.822 
58.517 
64.797 
71.661 
83.347 
1-.09.227. 
166.692' 
180.304 
21:-530 
23'.617 
26 .. 709 
37.253 
42.534 
188.037. 49.666 
195.810 . 53.517 
204.022 
220.410 
-
-<0 
I 
Produit : Orge (1) 
trzeugnfs : Gerste (1) 
--
Total C.E.E. 
EHG I nsgesamt 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I TALl A 
NEDERLAND 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
' (1) A 11exclusion ~es semences 
(1) Ausschlies;lich Staatgerste 
Jan 
34.203 
19.943 
2.568 
-
-
-
30.818 
14.426 
-
-
-
-
3.385 
5.517 
2.568 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lmportations.mensuelles- Mooatliche Einfuhren ... 
A. Et! PROVENM!CE DES PAYS DE LA C.E.E. - HERKOM!~EMD AUS EWG L~~IDERtl 
' 
-- i' Apr Feb Mar Mai Jun Jul Aug 
T-
28.34-9 29.719 t 18.894 10.884 17.019 7.696 13,430 
16.907 18.607 12.782 13,Q86 4,747 1,552 1.077 
6.866 32.906 24.021 24.244 21.443 2.527 2,906 
- - -
-
- - -
- - - - - - -
- - - - - -
4 
26.242 25.915 17.389 10,194- 16,643 7 .tt:89 3.227 
15.096 16.863 12.44-4 12.248 3,871 1.545 . 252 
3.824 26.943 21.478 20.415 17.147 840 l.999 
- -
.. 
- - -
-
, 
- - - -
-. 
-
... 
- - -
.. 
- - -
2.107 3,804 1.505 630 376 2'l7 10.203 
1.811 744 338 838 876 7 825 
3,042 5.963 2,543 3.829 4.296 1.687 903 
Sep Oct 
19,848 26.201 
14.730 8,333 
7,582 22.620 
- -
-
.. 
•. 2 
3.3H 6,290 
7.132 5.261 
5.529 14.570 
- -
- -
- -
16.537 19.911 
7.598 3.072 
2.053 8.050 
1844- /V I /64 
0 .. Tonnes 
M .. Tonnen 
Mov Dec 
15.963 18.827 
12.834 15,335 
- -
- -
8.038 11.303 
6,870 10.410 
- -
- -
7.925 7.524 
5.964 4.925 
~ 
0 
I . 
! 
I 
·f 
•I 
I 
I 
J 
- .---lmportations aensuelles.. ücnatliche Elofuhrea
B. EII PROVTNAiICE DES PÂYS TIERS . HERXOI,IHEIID AUS DRITTIAIIDERII
1488/Vl /6tl
0 " Tonnes '
H ' lonnen
.Prodult I 0rge (l)
Erzeugnls l. Gerste (1)
(1) Â lrevr:luslon dss senences
3
I'
Jan ' Feb ,Har Âpr Hal Jurt Jul Âug sep 0ct Nov Dsc
lotal /Zusamoen I96r
I 962
I 963'
I 1.871
10,697
13.2/i5
I 3.244
9,705
3,501.
ti.g+a
23.00t
7.5 50
5.628
I 0;596
'3,'?72
3, 977
l4.6lg
2,087
o.mr
4t.606
3.092
1.463
57.363
t0:ÿr4
:3.539
F3.6 I 2
6.066
695
7.?33
7..132
6.280
7.77?
3.851
6,863
8.?11
I 0.686
I 6,388
Dont : EUR0PE 0RIEHîÀLE
!{ovon : OSTEUR0PA
I§5t
I gÊ2
I 963.
2.054
1.180
4.3+j
'zfl
.455
5.51.j
!
.2. ?ê+
2.W3 1,427 7A.2
70
1,747
T.7l?'
| .649 l.g0l'
6.101"
t96r
r 962
I 963 208
g,l?l
284
6,1 16 r0.t96
4.861
22.169
' 947
27.888
93t
. 
I .793
9.795
' lt
?.329
t4t
271
913
8S
?"&6?
462
SYRIE/SYR t EN
il
lSt
I 962
| 963 4.451 | 
.994= 1.48q , 622
!3:Tz
. 
t.2f9
27.659
9.61 3
| ,3q4- 
.[.s5.
| .936.
5.953
l.soo
r.000
R[}YÀUI{T UIII
l/ERErilroTts (0l\lIûfiilcH
196 I
r 902
r963
3"986
. . 
3'56t1
345
3.845
.1,812,
625
4,829
1.049
| ,509' 996 156 te9 l..qg 2,38 1 4,543
I ey :
(1 ) Âusechl lEssl lch Saatgerste
I
U,EnB,Ir./B.Ir.E.U.
IILIPOB TATI ON § /E INTT]r{RMLFrocluit ; Avoine (f)
-rir%ilmis : raSer'(i) Q = TonnesM = Tonnen
I
l\t
NT
I
I
_l
pànrotu
ærmAIfiU
MMÏSI'ELI,ES 
- 
MONAflÛICEE
TOTâI, 
- 
INSGESJ[MT C.E.E. 
- 
E.W.G. PATS TTERS 
- 
DBITTLBTDEB
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963
Jan
Feb
Mar
ÂBr
Mai
Jün
JUI
AUS
sep
0ot
Nov
Doc
3.760
6.913
2.330
2.269
939
1,287
8
616
355
351
7
305
225
511
221
729
1.354
9.958
9.847
9.245
4.007
4.937
4,142
5.084
4.383
6.454
6.536
5.264
7.465
4,418
4.531
1.511
3,532
4.505
1.O21
660
2
152
1B
17
232
100
51
295
1
474
2.018
1.9J8
I .433
153
7oz
1.158
1,573
3. ?06
1,166
779
1,346
1.380
1.285
2.739
6,253
2.328
2,269
787
1.269
I
616
338
351
7
305
225
506
221
497
1,254
9.907
9,552
9.244
3. 533
2.919
2.224
3.651
4.230
5"752
5.378
3.691
3.759
3.252
3.752
165
2.152
3.220
(1) A ltexclusion d.es senences 
- 
AuÀschliesslich Saatha.fer'
r--'- -
It
u.8.3.L./3.t.8.U,
TMPOgAITÏ ON S /SrNrTrBRm{
1844ftr./64
hôàuit r
U"--
lo.irr" (r)g Eafer (r) Q=l{ ,r Tonrres['onnen
I
I\J(.,
I
PERIODE
ZEIBÀÏ'M
CT]MT'I,ATIIIES 
- 
KWUTATIVE
TOTJT]J.- INSGESâ}4T C.E.E. 
- 
E.T[.G. PÀTS TIERS 
- 
DRTîTI,NMEA
1961 1962 196t 1961 1962 1963 i961 1962 1963
Jan
tan/îet
t urr/t'tr;.
tan/lpr-
lan/ùtat'
I arL/JvrL
,ran/.rùr
Jan/Aug
Jan/Sep
tan/oc+
JanTt$ov
îan/Dee
3.760
'10.673
12,959
15.227
16.166
17.453
17.460
18.076
18.431
Jg.7B.'
18.788
1g.og3
I
225
736
957
1,686
3.040
12"998
22'844
32.089
36.A96
41 :93-)
at5it175 
.
ÿ.259
4.28,3
10.737
17.273
28.832
30.31 6
34.735
39.266
40.777
44.3O9
48.874
1"O21
1.681
1,702
1.7O2
1,854
1.872
1.872
1..872
1.890
'1:9eo
1.Bgo
1.890
.,237
337
388
. 
683
684.
1 .158
3.176
5,O94'
6.527
,5
;5
15t
855
2.013
3.284
7.803
B.96g
9.748
11.o94..
12.474
13.759
.2.739
8.992
11.256
!3.525
:. .,
3 4,312
15,581
I 5.588
tr6.2O4
16.541
16.892
'l
terÙ2a.
17.203
225
,731
952
1.149
2:703
12..610
22.161
31.4O5
34.930
?7.827
40.981
43.732
4.130
9.88e
15,260
25.548
22.513
25.7§6
29.518
29,683
.31 
.835
35.o?5
(1) A l rexcLusion d.es semence-s 
- 
4ussohliesslich 'saatha.fer '- ' I
I
-lt_
. l,.E.B.L./b.L.t.U.
lapartations nensuellEs - flonatlîche.Elnf,uhren
Â. E!I!!yEN4NCE DES pAyS DE LÀ C.E.E. - HERKoHflEllD ÂUS EUo L'il{DERN
- 
-- 
r^- -.
t488lUt 164
Produit : Âvoine (l)
Erzeugnls : Hafer (l) Tonnesïcnnen
I
È
I
Jan Feb Har Âpr l{ai .hn Jul Âug &p &t l{rv Dec
T-'tal C.E.E.
EHG lnsgosamt
tst
I 96?
rs3
1.021
t53
660
5
702
?.
1.t58
i,,
I .573
t52
t00
3.706
]8
5l
1.166
295
'179
I
1.346
l7
474
| ,380
2.01 I
1,285
l.gl8 1.433
B.R. DIUIST]{LIIIID I 96r
I 962
I 963
I
4
3
FRÂilcE t96t
1 962
ts3 47 255 1,62'l s6 457 '767
3
1.092 r73
20
ITÂLIA I 96t
I 962
I 963
NEDERLAiID tst
I 962
I 963
1.021
r06
660
5
447
2
| 
"ls
i,,
1.573
152
t00
2.079
t8
5t
200
295
32? 575
t7
47!
288
2.0,,
l.ll2
| .918 1.413
:
I
t
t
t
t
tl
t--.. ,
(t)
(l )
A llexcluslsn des senences
Âusschl lessl ich §aathafer
• • Pioduft : Avoine (1) 
' £rzeugnfs : Hafer {1} 
·-
T ota 1/Zusammen 1961 
: . . . . . 
- .. 
.. 
. 
' 
1962 
. 1963 
Dont : EUROPE ORi~NTALE 1961 
Wovun : OST£0RQP,\ ·· .. :• 1962. 
. 1963 
UvS.i\. . I . 1961 
1962 
' 
/ 
! 1963 ., 
.. 
k 
: . . 
IIRGENTH!E ; 1961 
ARGENT IN I Etl : 1962 
. 1963 
. 
. 
AUSTRAl lE . 1961 
-- .--
<' .. 
AUSTRAl! EN . :_ 1962 
.. .. 
·. 1963 
·-
.. ., 
CANADA .. .. ... 1961 .. 
K~\NADA 1952 
1963 
(1) A 11exclusiGn ae; ~~m~nces 
(1) Ausschlt.essl ich Saathafer 
.. 
~ 
. 
u.r.a.t.IB.L.r.u. 
. lmportations.mensuolles ·-~cnatliche £infuhren .... -
B. n1 PROVEN A MC[ DES PAYS Tl ERS ~ HERKOMMEfiD AUS DR I TTL~NDERN 
Jin Ju-1 .. Jari Feb Mar Apr Maf 
2. 739 6.253 2.320 2.269 
' 
787 1.269 8 
' 225 506 221 497 1.254 9.907 9.552 
4~130 5.-m2 5.3?8 3.6.91 . 3. 759 ._ 3.252 3.75?' 
: 
- -
789 4 5 297 .. 
. 
' 
I , .. . 
' ~ 
-
.... .. 
- - -
' : 
.. .. 
- - ·- -
... J 
-
·. 
J,41~ 4.639 1.442 1.819 614 972 8 
-
.... 
-
. 
- -
7,.13Q 7.716 
-, 
' I. 755 40~ 94 : .. 
-
. 1.543 
- ~ 
·~. 
1.020 225 . . -. 
- - - -
200 346 119 497 1.097 2.064 1.683 
145: 
-
656 
-
' 
-
.. ~ 
-
I 
' . : . . . 
; 
- - - - - - -
.. 
--. 
-
160 IP2 
- 156 50& 152 
.. .. 
" - ·-·-
.. 
-
. .. .. 
71 -248-. 
-
.. 
.. .. 
-
-
.. . .... ...... .... ~ .. ' .... . . 
.. 
. 
.. ... .. . 
'";, 
- - - - - -
- - - - - - -
•• •eel .. .. .. 
1,972 5.752 4.094 ·3.0D-I 3'.548 ·3.252 2.051 
Aug 
.. . 
Sap Oct 
' 
. 
.. 
f3'16 338 351 
.. 
9.244 3.533 2.919 
.. 
166 2.t52 . 3.220 
- - -
1 1 ! • .. 
- t -!~ : 
- '- -•' 
" 
J 
I 
.. 
-
.. 
-' 
7.510 J-.239. ~ 2 469 • 
' . 
.. 
1~5 1.271 1.490 
'" 
599 '199 351 . 
1.695 200 450 
- - -
- - -
-
94 
-
-
. . . 
-
.. 
- - -
.... 
·--
- - -
- - -
-
103 1.426 
Nov 
7 
: 
2.224 
. 
7 
. i 
·' 
-
. 
-
' 558 
-
.. 
-
- 100 
. . 
-
-
1488/Vt /64 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
- . 
Dec 
305 
3.651 
-
5 
. . 
-
.· 
-
2.641· 
.. 
300 
350 
.. 
.. 
-
. .. 
' 
-
-
N 
U'l 
) 
u.E.B. L,/3.L.8.u, 1844/rr/64
IE§g,i3.'
.Eggeggr§
Mais (1)
: Mais (1)
Qe
Mr=
llonnes
Tonaen
t
N'c»
I
j
rMPoBTarrro$s/ErI{
PË{RIODE
æI[AAr'[i
MENSUET,üES 
- 
MONÂItrICEE
ror4.L 
- 
INSGESÀirlg C.E.El . - E.l[.G. PAY§ TTERS * DRTTM,BTDER
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963
Jan
Feb
I{ar
Âpr
Mai
Jr:n
Ju1
&re
sep
Oct
Nov
Dec
50.159
47,756
'13.130
35.813
45.461
45.951
30.693
40.524
31.294
36,663
44.157
,3,379
44.727
52.680
36.881
36.316
44.474
91,916
31.980
46.113
70.858
53,2o4
58,252
80.186
60.940
47.ggo
47.605
47.259
71.158
36,2O5
67.853
57.O58
64.OM
9?.31 I
1.526
125
127
66
248
98
199
202
100
33
55
102
250
100
,634
395
627
200
26
252
87
200
193
877
323
48,633
47.-631
I3. 1 30
35.686
45,461
45.99'
30.445
40,426
31.o95
36.461
44,157
53.279
44,694
52.925
36 
"779
36,316
44.224
91,816
30.346
+5.itg
70,211
53.004
58.252
80.186
60.94€
47.964
47.353
47,172
:
70.958
36.O12
66,876
5?.058
63.721
97.31 I
ÿ
i
!f-
(f) a Ltsxclusion d.es Eêmences 
- 
Âusschliessluch Saatnais
' r ------
f 
t 
,_ 
r 
' i 
~-
t ' ' ·.... ~ • to. • --•• 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
--- -- --- ----l. - . 
... ·-'. -·. ·, ' ;· ~ 
Produ.i'f :· 'Mats-- (1 )" - .. - - -· .. · · ... _. · .. '· 
Erz:eugpis : Mais ( 1) : . ·:· ' 
_r~p~:r:~~!~~(E_!N~ _ 
: j ". 
•' ;. : 
~ . . . ~ . . . ... .. . . . . . . : ' 
. . . 
-, 
· · ;· - ·-- ·· ·~ .. Q- ~ Tonnes 
i M: = Torwien 
., .. ! i 
P~RIO:QE ~;r~At~( ...... ~ ....... ~.T4. ~ .. IN?OfJSAW:r ... ·~. ~ .. --· 
I 
1?61 l '1962 ' :1963 .; 
.... J_a.n_·_. ~---_.-_ --+--5-0.~;;l' ; ~4)727 : 60.940 
Jan./Feb. . . 9$.32~- ··: ...... clf~1o·!··· ... ~ 1oa·.930 
~ . . ' . 
Ja.n/Ma:r 111 .. 3'!C :! 1~4.:58~ :15~.535, 
J axil~ . 14 7: 11·~-J . '~.!~·?0~ .. ~.2~~ .99_?_ 
Jan/Mai 192~68h ~15.:379 /275,.655 
: .. 
Jan/Jun 238.619 
' I 
i311.659 
Ja.n/Jul 269.317 -· '.339 .224 i393.213 
~ • • .... _ • • • • • ......... "'' •• .. ..... ,._, • ""· ,..... -· ·- ......... t ...... .. 
: i ' 
309.9:2 3~5·~37 :450.271 
, .. { 
I 1 i \. 
.. . .......... O..E •. E .. ~ .E.W •. G~. -- ..... ~ ... 
! ~. 526 i 
I 
-- "'1.-65'1" ·; 
' . 
' 
;33 
.... , 
88 
1i90 
' 1!90 
I 
" .. ;· .. 
I 
.. 
.. 
. 
' 
~ .6.51 t 
~ .778 : 
• "~ ······-· ... j ..... - . ..... ·- , · · · .. ~ · .......... · -r · · ... ... \ · · ~ .... :···· ... · 
1. 778 : 440 : - 565 
? ) l 
1.844 i .. 540 r 758 
~ , I ; 
: : .. : ! . ~ 
...... ~ .. ~-~~? .. ...) . .... ~-~-~.2/.1.4 .. -... -~~--·- .. ?.t.g1J._. 
• l \ 
?.19.0 . _.2.969. : 2.217 
-. t· · J .; ·, ! I '• · 
45_6.195 .. :514.31.5 .,. ?.389 .: 1.3.1;96: i . "2.540 
; I l 
' 'r 
. 
: 
119.61 ' 196? ! 1963 ; 
... . ....... 
9;6.670 
109o659 i 134.398 
' \ 
145.332 . 170.-t14" 
' 
: 60.;'940 
i 
'~ ,._ . . . ... ' ....... ; 
ho8.904 
. 
: i ~ 56.257: 
i ; 
~03'.62_5, ~ 
• 'f' _._,~._,.,,_, __ • .. .,,.I --~·••,,.,_..,, .. ., .,,, ... -·• .. , ... •· • ,,,,, o, •••• .. • l 
19P.8.90 ! 214.~39- ·.~15.09~: 
! : 
' I 
236.775 : 306.424 '310.901 
• ! 
l ' 
.... ~~,t(..j~_g5. .... :. --~~1~s-~9.- )90 .• 93.6 
30t7. 742 '! 382.:768 448.054: 
--
.J38. 706 '· 452 •. 999 511.775.. 
Jan/Aug 
Jan/Sep _ 
Jan/Oot·-
Jan/Ngv. 
Ja:n/Deo 
341.095 
377.858 .'-Q9,~9.9 :! ~6.1J:!I§J.~ .......... _.~ .• _59]._ .• ~ ..... :.3 • ..39E ... . : . . _2.540 .. :37'5 .. 2'61. 
,, ••• : ... 1 •• • • r~.. .. , ... 
.5Q6.. GO J. . ..609 • 09 ~· 
4??. .•. Q~ 5 .. .. 597._6.5.1. .. ----···-··-··------ ........ 2-59-:1 .... :.' .... ). •. .39-6 ... . .. ·-· "-419.424 564.255 ... ' 
475.395 2.690 3-396 472.705 
•• • • ..... _ ..... ·- ., •• '"'!'''"'"+ 
: ~--------~------~--------4---~---~~------~--------+-------~--------~----------------· 
• I' ~ !, ' 
(1) A 1 'exclusion des semenoes - Aussohli~~sl~oh Saa,tm~:j.~ .: .. 
- •'l' ·' • 
. . ..... 
I 
I 
I 
I 
.I 
J 
F-=-
I
:
[,..E.BnL. /b.t.E.t,.
lmportations oensuelles - Elonatlicbe Elnfuhren -
A. El{ PRoVENAN0,T DES PAYS DE LA C.E.E., - HERK0îiI'IEND 4U§ Eldo LûNDERi|
-:-t i 
'r ' 
ir ræ
t844lldt 16\
Q - ïonnes
14 . Tonnen
Produit r fiaÎs (l)
trzeugnls : flais (l)T'":I"'_':
Total G.E.E.
fli6 lnsgesaut
Jan Feb llar Apr flal .trrn Jul Aug &p 0ct îlov Dec
t96t
r 96?
I 983
1.526 .
33
125
55
26
t0?
252
t2'l
87
250
200
66
t00
r93
248
l.6ir$
977
s
395
.
t99
627
323
202
200
'i
B. R.DEUTSCITLAHD r96l
rs2
I 863
FRAl,lCE I96t
I 902
I 963
I TÂLIA t96 t
I 962
I 963
l,lEDERLA!{D I 961
I 962
I 963
1.526
. .33
r25
55
26
102
252
tz7
8?
250
200
66
r00.
t93
248
1.634
977
98.
395.
t9g
627
323
202
200
i00
1) A ltexclusion des souoqrcel I'
[l ) Ausschl lessllch Saateale
I
rtL*.
' ' 
· PrCidurt ·: M~rs ·(1) 
·Erzeugnfs : Hafs (1) 
· T ota 1 /lu sammen 
- . 
. 
·Dont : EUROPf ORIENTAL[ 
Wovlin • OSTEUROPA • 
. ·;~..S.A. 
r : 
.. 
. 
ARGENTINE ! t 
ARGtNTINIEN .. . 
~ 
-
, ..... ·--:··· .. 
I. 
'. ; 
UNION SUD AF~ICAINE 
.. ~ . .. 
•· t\: 
....... .. 
...... 
. 
,_. 
: 
I 
' 
1961 
: 
1962 
1963 
: 
. 1961 
1962 
1963 
' 
1961 
J 962 
,. \ 
'963 
1961 
f962 
- 1963 
' 
.. 
t96t • 
1962 
1963 .. 
.. 
(1} A l'exclusfJn des semences 
(1) Ausschliesslfch Saatmais 
.. 
U.E.B.l./B.L.E.U • 
.. · linportatitns mensuelles .. Monatlfche finfuhren 
B. E~ PROVE~ANCE DES PAYS TIERS- HERKOMMEND AUS DRITTL~NDERN 
- ..... \ 
-;_ .. 
..... 
.... "" 
. ' 
-C...:::-_.1 
·! ' 
.Jan Feb Mar ,\pr Maf Jun 
.I Jul Auo Se11. Oct ·"· .fJ.c-v 
48.633 47.631 13.,130 35.685 45.461 45.885. j~ 30,445 40.426 31.095 36.461 • 44.157. 
.44,694 52.92.5 36.779 . 36.316 44.224 91 .RI6 ( 3oQn6 45ehB ~u.231 53.004 .58.252 . 
.. · 
60,94-0 47,964 47.·353 47.f72 70.958 36.012 ' 66.876 57.058 63.721 97~318 
' 
.... 
' 
.. 18;766 5.537 t.OI5 5.,505 
-
15.640 7,691 9.926 I ,396 · 12 • .426; 
8.560 3.320 1.824 2.650 50 I .832. 
- - -
J,044 :u .404' . .. 
' ' 
.. !. ·, 
12.407 7.560 5,749 3,844 I ~.101 2.569 I 2,728 3.551 131 3.105 ' 
. 
' · . 
31.522 22.360 4.119 27.617 23.238 22.834. 3.421 19.081 11.047 1·9.451 .17 .,237 
. , 
23.585 32.462 19,307 20.237 23,494 57.888 19.576 11.278 44.262 28.013 29.377; 
32.229 33 .• 261 26.76:S 32.825 40.205 20.400 : 45.623 26.086 31.576 63,218. " 
' 
9.298 5,489 2.5:m 7.022 15.383 20.923 10.377 13.117 9,674 13.915 8.404~ 
; 
' ' 8.925 . 5. 717. 9, 91.1 12.672 18.765 2tes3 7.331 '27,419 25.450 18.477 1'4.832: 
14.520 .. '. . -~ . .. . \ ' .. - . ~ .. .. .._ ' ........ ~ .. ' .. ol '' '• •, ,... '~· 2.650 8.413 9.425 f!.652 9.587 13.219 18.927 19.813 24~145 
-
... 
. .. 
·-
.. _ .. , .. . .. ,,. ' .. .- .. ~ . ~ . 
. . . . . ' . 
" 
.. 
- - - - ·- - - - ' ·-
... 
- -
......... .. . . - . -· 
......... ~ .. ... .. 
·-'"' ... ~ . ..... ' . . ~ 
-
.. 4 .. , . .. .. . 
-
.............. 
.. 10.159 5.360 ,5~~· . ·-._321: '7il ' . ".2Q3: 774 518 1.933 2.640 
r.684 . 4~422 6.324 .,. I • • ... •• ·- .... ... ...... ···--- ... · ·tioi- · . •'jftf7 . . .. 
- -
~ 
-
.. 
.. ..~ ... .: . " .... 
lfi44/VI /64 
Q • Tvnnes 
M • T"nnen 
Dec 
~3;~79. 
80.186 
' ' 
.7~682 . 
12.610 
~ ~ 
. I • ": ; 
26 .• 12,8 
- ' 
51.500 
•. 
-
' . 
.. 
14.494 
12.74r 
" 
~. .., 
'"· 
-
-
i : 
U .E.B .. L.jB.L .E. U. · 
IMPO~TATI~No/EINFUH~ 
Produit g Autres cereles (1) 
Erzeu~is : Anderes Getreide (1) 
I . 
MENSUELLES - MONATLI CBE 
-
TOTAL. - INS~S.AM~ C.,E.E. - E.W ... G. 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
. 
Jan 42.781 97.826 35.064 . 497 51 .1 
Feb 25.692 42.449 59-767 . 15 - -
Mar 16.676 48.674 .36.916 15 855 1 
A,pr .. 38.130 62.022 23.429 115 1 .. 096 
-
Mai 47.101 78.626 27.529 
- 349 178 
Jun 
-47-564 108.176 20.795 - 1.452 39 
Jul 28 .. 875 39.522 67 •. 202 1~ 
-
204 
Aug 23.678 36.289 34.163 268 .102 -
Sep 14.174 48.009 26.452 1.078 966 260 
Oct 47·508 67..828 32.813 11 353 6 
lJov 40.007 30.600 167 
-
Dec 40.037 37.123 250 6 
. 
... 
(1) A l'exolusion du riz- Ausschliesslich Reis 
. 
1844/VI/64 
Q = Tonnes 
M - Tonnen 
-
. · . PAYS TIERS - DRI TTLlNDE:R 
1961 1962 1963 
.. 
42.284 -97.775. "' 35 .. 063 
2_5.692 42 .. 449 57 .. 752 
16.661 47.819 36.~15 
' 38.015 60.926 23~429 
47.101 78.277 27.351 
47.564 106 .• 724 ., 21';. '148 
.. 
28.863 •39. 522 66.998 
23.410 36.187 34e163 
13.096 47.043 26 0 i 92 
47.497 67.475 .. 32.807 
39~840 . 30 .• 600 
39·787 37.117 
-
c..) 
0 
r--
I
i"
I
I
I
-7'I
Autros céréal.eE (1)g Ancl.eres cetroid.o ( 1 )
U.Eo3.L,. /B.L.E.[J,
,uûPgR îArr o$ s /PrNrrTrnmr
1844/vr/64
EæÊ,rij. r
kzsgæig
' Q=
' M=
Tonnos
Tonnen
PERTODE
zÉrrnaulr
I
finr{iII.,A[trVES 
- 
KUMUTÂIM
i
rqT4ü 
= 
E{§GSSâ}ÏT. i .-., ; ..C.S.8. 
- f.lil.G.-. 8ÂYS .E[BS 
-.DArEEr,flÂTDER ;
1961 1962 ,1963 1q,At 1962 ,.1963 1g61 1962 1963
Jan
lart/Éeit
tart/ma;-
rart/Agt
tart/trar
d arl/.Jun
:
tart/lat
aaÂ/xte
Janrlsop.
ïwt/oat
.Ianfiov
üan/pec
42.781
' 6iB.4I3
84.8e3
122.955
170.O57
217,.621
246,495
270.172
284.347
)31 :.I5J
371.,764
41 1 .808
9.7.826
t4à.à7+
ffia.9qg
250.971
32g.596
438.96,0
478.2O0
514,48g
562.49.8
6]0.3Pq..
§6Q.gz9
698.051
I
t
I
'35.064
t 94.831i
t'
131.747.
155.272
183.o52
?03.848.
::
Q71.o5o
j05,213,
i3t.ee5'
:'
16A..A78
497
497
513
!2e"
629
§2e
641
909
1.986
.1.997.
i
?.163.,
?.!,1
I
51
51
914
2,OO?
2,359
3.8i 1
3.811
:1
16
17
.22
i "'
200
;
i23g
!
456
:
t.456
7r6
1722
42.284
67,976
:
'84.310
Yà,ye
169,428
216..992
?.45.454
269',263
282.361
329.756
369,661
409,395
97.775
140.223
:
188.035
I
2,4A,96à
'"' I
327,.2!7
435,149
474.389
510,576
557,619
625,-O94
655.696
692.813
35.o63
94.813
131.730
'115."?æ
18..2.852
2O3.6A9
27O,607
304.757
330.949
363.-756
rii 3.9{3
ai
: 4.879
. 
.5.232
5,232
5.238
(1) A L,exciusion èu ,liu 
- 
Ausschliosslich Reis
'l
(f)
't
Prduît : Autres cdrdales (l)
Erzeugnis : Anderes Getreldes (l)
u,E,B.L./B.L.f.u. 1844/vl/64
loportatlons sensuslles - ffionatl iche Elnfuhren
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